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Sammanfattning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi träffat lärare som är skeptiska till läxan och ifrågasätter dess 
effektivitet som pedagogiskt verktyg. Eftersom läxan spelar en väsentlig roll inom skolsystemet historiskt och idag 
anser vi att den bör problematiseras. Vad säger forskningen och vad anser verksamma pedagoger om läxan?  
  
Våra frågeställningar är: 
1 Vad är en läxa? 
2 Vilka uppfattningar om läxans syfte finns i aktuell forskning och hos pedagoger idag? 
3 Vilka positiva och negativa konsekvenser anses finnas? Finns det stöd för, respektive emot läxor i litteratur 
och styrdokument?  
  
Genom att läsa forskningsresultat, diskussionsmaterial och rapporter och genom att prata med lärare kartlade vi vilka 
olika synsätt som finns. Frågan är komplex och resultaten är blandande. Det finns forskning som pekar på förtjänster 
med läxor medan annan forskning visar det motsatta. Forskare har uttryckt att det finns en mängd dilemman med 
studier av denna typ då det är många faktorer som spelar in: så som elevers olikheter, elevers olika hemförhållanden 
typ av läxa, syftet med läxan och lärarens uppföljning av läxan. Dessa dilemman gör att det är näst intill omöjligt att 
avgöra om läxor har en positiv inverkan på alla elevers skolgång. Vi har försökt kartlägga dessa olika faktorer. 
Utifrån vår rapport har vi kommit fram till att läxan aldrig bör vara en förutsättning för elever att nå upp till målen, 
men att de mycket väl kan vara ett komplement till övrig undervisning. En förutsättning är dock att den då är 
utformad så att alla elever kan slutföra den.  
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Förord  
 
Samarbetet mellan oss två studenter har gått överraskande bra. Vi har läst tillsammans under hela 
utbildningen, känner varandra bra och ansåg att vi skulle kunna samarbeta väl. Ämnesvalet var 
även det en orsak till vårt samarbete då vi tidigare diskuterat frågan om läxors effektivitet. Vi har 
under skrivandets gång varit eniga i det mesta. Vi har som oftast suttit tillsammans och arbetat 
även om vi ibland har behandlat olika avsnitt. Skrivandet har underlättats och fördjupats av att vi 
hela tiden haft tillgång till varandras åsikter och stöd. All text har producerats i samarbete.  
 
Vi vill passa på att tacka de lärare som tog sig tid att svara på våra frågor. Ett speciellt tack till 
Eva Lek för hennes underbara insats genom att se till att flera av hennes arbetskamrater svarade 
på våra frågor och såg till att vi fick in dem! Tack! 
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1. Inledning  
 
Då vi under vår egen verksamhetsförlagda utbildning stött på tveksamheter kring läxornas vara 
eller icke vara bland lärare och föräldrar har vi kommit att intressera oss för vilka inställningar 
som faktiskt finns. I vår utbildning finns ingen litteratur eller undervisning som ens nämner läxor 
vilket vi tycker är lite märkligt. Många teorier och metoder har belysts men inte läxor som ändå 
är en stor del av skolans vardag. När vi ser tillbaka på vår egen skolgång och vår erfarenhet av 
läxor är det få gånger vi förstått syftet med läxan. Den var snarare ett stressmoment bland andra 
aktiviteter som skulle genomföras. Samtidigt minns vi glädjen och lyckan att kunna besvara 
frågorna på provet och inte minst när man fick tillbaka ett lyckat prov eller läxförhör.   
 
Vi vill veta vad den aktuella forskningen säger om läxan som metod och undersöka lärarens 
inställning till läxor. I de aktuella styrdokumenten omnämns inte läxan, dock fanns den med i de 
föregående läroplanerna, Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80.  Läxor omnämns inte heller i Skollagen. Hur 
kan det då komma sig att så många lärare ändå använder läxan som metod? Är det frågan om en 
förlegad tradition som bottnar i lärares, skolledares, föräldrars, politikers syn på vad en bra skola 
innebär och bör innehålla?   
 
Ämnet vi har valt att skriva om handlar om lärares yrkesverksamhet i högsta grad, då läxor är ett 
vanligt inslag i en lärares vardag. Läxor tillhör allmändidaktiken då den inte är knuten till ett visst 
ämne utan är del i undervisningens metoder och innehåll. Ämnet läxor kan även knytas till 
utbildningsvetenskapen då det handlar om forskning om lärande och kunskapsprocesser på 
individnivå. Vi anser att läxor är en viktig fråga som alla lärare bör problematisera och ta ett 
aktivt beslut om.   
 
1.1 Syfte och problemformulering  
 
Syftet med arbetet är att med hjälp av forskning och samtal med lärare kartlägga och bilda oss en 
egen uppfattning om läxan är ett lämpligt och rättvist pedagogiskt redskap. Vi vill undersöka 
negativa och positiva konsekvenser med läxläsning utifrån följande centrala begrepp.  
 
1 En skola för alla 
2 Elevers olikheter 
3 Förtjänster med läxor 
4 Läxans baksida 
 
Med begreppet en skola för alla menar vi om läxor skapar lika förutsättningar då det kommer till 
elevers olikheter. Kan och har alla elever lika förutsättningar att göra och lyckas med läxan? Vad 
innebär läxläsning då det kommer till olika hemförhållanden? Är det rätt att som professionell 
lärare lämna så stort ansvar till föräldrarna? Vilka förtjänster respektive baksidor finns det med 
läxor som pedagogiskt verktyg? Med detta menar vi vilken inverkan läxan har på vad elevers 
kunskapsinhämtning och sociala liv. Vilka konsekvenser skulle det innebära för undervisningen 
om man tog bort läxor? 
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1.2 Våra frågeställningar är: 
 
1 Vad är en läxa? 
2 Vilka uppfattningar om läxans syfte finns i aktuell forskning och hos pedagoger idag? 
3 Vilka positiva och negativa konsekvenser anses finnas? Finns det stöd för respektive emot 
läxor i litteratur och styrdokument?  
 
2. Bakgrund 
 
Då vi valt att göra en litteraturstudie med inslag av åsikter ifrån ett fåtal lärare bygger vår 
resultatredovisning på just detta. Med hjälp av litteratur och lärares åsikter kommer vi att besvara 
våra frågeställningar. Innan dess tycker vi dock att en bakgrund om tidigare forskning, historik 
och styrdokument är nödvändig för att få en så klar bild av läxdiskussionen som möjligt.  
 
2.1 Tidigare forskning om läxor 
 
Enligt Cooper och Valentine (2001) har Amerikanska utbildningsforskare diskuterat och 
problematiserat kring läxan och dess effekter i sjuttiofem år. Redan 1927 gjordes en jämförande 
studie om läxor kontra lärarledd undervisning för att finna på vad som var mest gynnsamt för 
lärande (Cooper & Valentine 2001). Trots att en rad studier sedan dess har genomförts är forskare 
alltjämt oense beträffande läxan och dess effektivitet. Vissa påstår att läxläsningen enbart för med 
sig positiva effekter på barns lärande, medan andra hävdar det motsatta eller att läxan inte har 
någon effekt alls.   
 
Cooper (2007) hittade elva översiktligt empiriska undersökningar med syfte att påvisa läxans 
effekter. Dessa var gjorda mellan åren 1960 och 1987. Fem av dessa undersökningar pekade åt att 
läxan har positiva effekter då det kommer till prestationer, medan sex av undersökningarna inte 
kunde dra några slutsatser då det ansågs finnas för lite bevis. Att få fram exakta bevis är svårt 
vilket kan förklaras med att det finns många olikheter vilka inte kan jämföras. Dessa kan vara 
skillnader hur och i vad lärare ger läxor, elevers olikheter och deras möjligheter att läsa läxor i 
hemmet och hur mycket tid dessa elever ägnar åt sin fritid. På grund av faktorer som dessa menar 
Cooper och Valentine (2001) att det blir svårt att hitta ett svar som omfattar samtliga elever, en 
sådan studie skulle innebära enorma insatser. De hävdar däremot att man skulle kunna börja med 
att sammanställa de olika undersökningar som gjorts för att på så sätt skaffa sig en helhetssyn på 
de frågor som är relevanta (Cooper & Valentine 2001).  
 
Cooper och Valentine (2001) hänvisar här till tre huvudsakliga teman från tidigare forskning och 
Coopers egen forskningsanalys: 
 
1. Det första temat handlar om vad som presterats av elever som gör läxor kontra elever 
som inte gör läxor. Totalt sett har dessa studier från USA innefattat 3300 elever, 85 
klassrum, 30 skolor och elva delstater. Av 20 undersökningar visade fjorton att de elever 
som gjorde läxor presterade bättre, medan sju undersökningar visade att de elever som 
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inte gjorde läxor uppvisade bättre resultat.  
 
2. Det andra temat handlar om jämförelser mellan läxor och klassrumsundervisning. Åtta 
undersökningar jämförde totalt 1000 elever i 40 klassrum, i tio skolor, i sex delstater. Här 
visades tydligt att klassrumsundervisning bland de yngre barnen var överlägsen 
 
3. Det tredje temat i undersökningarna har varit jämförelser mellan mängden läxor och 
elevers prestationer på prov. Av 50 undersökningar visade 43 att elever som gjorde mer 
läxor också presterade bättre på prov. Ju äldre eleverna är desto bättre prestation genom 
läxor.  
(Cooper & Valentine 2001 s.146-147).  
 
2.2 Läxan i styrdokumenten  
 
I kapitlet redogör vi för skolans styrdokument från 1962 fram till idag. Läxor omnämns olika i 
dessa och vi tror därför att dessa har relevans som bakgrund för vårt arbete. Vi har även valt att 
innefatta FN:s barnkonvention och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I samtliga 
läroplaner utom i den nu rådande Lpo 94 omnämns läxor om ens, mycket kort. Den läroplan som 
lägger mest vikt vid läxan som pedagogiskt redskap är Lgr 62. 
  
Lgr 62 
I första årskursen bör i regel inga hemuppgifter ges. Då sådana förekommer, bör de vara 
av närmast ”symbolisk” art; nybörjarna sätter nämligen ofta en ära i att vara stora nog för 
hemläxor. Även i andra årskurser bör det ges mycket sparsamt. En viss ökning kan ske i 
tredje årskursen, främst på grund av tillkomsten av vissa orienterande moment. 
Färdighetsträning i läsning, skrivning och räkning skall dock i huvudsak bedrivas i 
skolan. Inte heller i tredje årskursen behöver hemuppgifter förekomma regelbundet 
(Skolöverstyrelsen 1962 s.57). 
 
Vidare står att läsa: ”Inlärning i hemmet skiljer sig inte i något väsentligt från inlärning i skolan” 
(Skolöverstyrelsen1962 s.59). Intressant är att denna läroplan, trots att den betonar att det 
huvudsakliga arbetet bör bedrivas i skolan, samtidigt likställer läxläsning med skolundervisning 
(Hellsten 1997). 
Lgr 69 
Precis som Lgr 62 är Lgr 69 restriktiv till läxor, men där den tidigare läroplanen skriver ”skall 
dock i huvudsak bedrivas i skolan” öppnar Lgr 69 dörren på glänt genom att skriva 
”Hemuppgifterna bör i största möjliga utsträckning vara frivilliga för eleverna” (Lgr 69). 
Lgr 80 
I Lgr 80 får begreppet läxor återigen ett större utrymme.  
 
Skolans arbetssätt måste också få prägla hemuppgifternas utformning. Dessa kan därför i 
många fall ha formen av undersökningar i närsamhälle och natur eller bestå av intervjuer 
med föräldrar och andra om olika arbetsförhållanden. Hemuppgiften bör också utnyttjas 
för att ge eleverna tillfälle till sådana övningar och repetitioner som är nödvändiga för att 
befästa kunskaper och färdigheter (Skolöverstyrelsen 1980 s.50).  
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Lgr 80 säger emellertid ingenting om hur dessa läxor, som anses nödvändiga, ska utformas 
(Hellsten 1997). Detta förklaras av Maltén (1997) som skriver att Lgr 80 kom att innebära att 
skolan blev alltmer målstyrd och decentraliserad. I och med den nya läroplanen blev det möjligt 
att på lokalnivå ta egna initiativ i valet av metodik. Ramarna för skolans arbete bestämdes dock 
fortfarande på central nivå (Maltén 1997). 
Lpo 94 
I den läroplan som skolan idag lyder under saknas helt inslag av begreppet läxa. Inte heller 
skollagen berör ämnet. Lpo 94 är präglad av metodfrihet och det är nu upp till varje enskild lärare 
att lägga upp sin undervisning i riktning mot uppnåedemålen. I likhet med tidigare läroplaner 
läggs i Lpo 94 vikt vid att lära elever att ta ansvar för sina egna studier, men om detta bör ske 
med läxor som inslag förblir osagt (Lpo 94). Ändå har läxan under 1990 talet blivit en metod som 
sällan ifrågasätts och som många lärare och elever tar för självklar (Hellsten 1997). 
 
Lpo 94 trycker på att undervisningen ska vara utformad för att passa alla elever: ”Undervisningen 
skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94 .s4). Det står även: 
 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika sätt att nå målen. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lpo 94 s.4). 
Framtida läroplaner 
Vi skickade under arbetets gång ett e-post till skolministern Jan Björklund för att få hans syn på 
läxan. I sitt e- post, via brevsvarare Erik Scheller säger utbildningsminister Jan Björklund att i 
den omarbetning av läroplanerna som inom kort kommer att äga rum överväger regeringen inte 
att inkludera läxor. Han hävdar att ”varje lärares pedagogiska frihet måste värnas” (Erik Scheller 
se bilaga 1).  
 FN: s barnkonvention 
I FN:s barnkonvention har vi hittat följande artiklar som vi anser kan knytas an till vårt arbete. 
 
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerhetsställa att barnet 
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 
vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller 
tro (Artikel 24 FN:s barnkonvention). 
    
31 1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet 
(Artikel 24 FN:s barnkonvention).  
 
FN:s förklaring om de allmänna mänskliga rättigheterna  
I FN:s förklaring om de allmänna mänskliga rättigheterna har vi funnit följande artikel. ”Envar 
har rätt till vila och fritid, innefattande rimlig begränsning av arbetstiden och regelbunden 
semester med bibehållen lön.” (Artikel 24 i FN: s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.)  
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2.3 Läxdiskussionen i historien  
 
Det finns många sätt att se på läxan och dess syften. Här följer en redogörelse för hur 
läxdiskussionen genom åren sett ut i USA. I Sverige finns ingen tydlig översikt, men utifrån den 
litteratur vi använt kan man konstatera att Sverige följer den amerikanska (Hellsten 2000).  
 
Under de senaste tre åren har familjers stress fått stor plats i media, arbete och läxor anses vara 
två tunga orsaker. Arbetarklassens och medelklassens familjesituation har beskrivits som en 
triathlon utan mållinje i sikte (Buell 2004). Diskussionen om läxans vara eller inte vara är inget 
nytt fenomen. Den allmänna synen på läxor har gått i cykler (Cooper 2007).  
1800-talet 
På 1800-talet flyttade många människor från landet till storstäderna och började arbeta långa 
timmar i fabriker. Barnen skulle hjälpa föräldrarna både i hemmet och på deras arbetsplatser 
samtidigt som de skulle gå i skolan. Barnen skulle tidigt lära sig om hårt arbete, långa 
arbetsdagar, tid och punktlighet. Snart började dock en kamp bland arbetarna för kortare 
arbetstider och fler raster och även skolan blev påverkad. Folket ville ha kortare skoltid och 
mindre läxor eftersom barnen behövde få leka och vara ute i friska luften. Detta ville dock inte 
rektorerna höra talas om, då de var färgade av tidens syn på att hårt arbete enbart var bra för barn. 
Läxor ansågs strängt positiva för barns lärande (Buell 2004).  
 
I slutet av 1800-talet började kritikerna göra sig hörda igen och de ifrågasatte återigen läxorna 
och deras pedagogiska värde. De menade att läxan var ett hot mot barns hälsa, både den fysiska, 
emotionella och den mentala. Kritiken gick så långt att man började kritisera hela skolstrukturen 
och diskussionen om läxor hamnade i skymundan (Buell 2004).  
1900-talet 
I början av 1900- talet ansåg man att läxor var nödvändiga då de verkade disciplinerande på 
elevers förstånd (Cooper & Valentine 2001). Man såg hjärnan som en muskel och memorerande 
var den bästa vägen till kunskap och mental träning. Memorera kunskaper kunde man med lätthet 
göra i hemmet och läxan blev ett viktigt verktyg för utbildning.  
 
Redan 1910 var man emot läxor då de ansågs som oövervakad undervisning vilket kunde 
resultera i att eleven lärde sig fel (Walberg, Paschal & Weinstein 1985). Buell (2004) refererar i 
sin bok till till Edward Bok som var kritisk till läxor och skrev en artikel i ämnet. Han ansåg att 
brist på solsken och frisk luft leder till nervösa störningar som många barn redan lider av. Man 
kan inte begära mer än 5 timmars hjärnarbete hos barn. Barn under 15 år ska inte ha läxor och de 
äldre ska inte göra mer än 1 timmes läxläsning per kväll. Han skrev även att föräldrarna skulle gå 
samman och ställa dessa krav på lärare (Buell 2004). De amerikanska influenserna om läxans 
vara eller icke nådde även Sverige. Gustav Leffler skrev redan 1909 om att begränsa läxorna. 
Han menade att läxor inte bör ges till måndagar då barnens helger blir förstörda. Läxor bör inte 
heller ges över loven (Hellsten 2000). 
 
1930 bildades en förening i USA som kallade sig Abolition of Homework (Buell 2004). Som 
namnet antyder ville föreningen avskaffa läxor. De såg skolan som barnens arbetsplats och 
ställde därför krav på mänskliga rättigheter. Skolarbete skulle utföras i skolan med utbildade 
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lärare och i den miljö som var skapt av professionella. Mycket fokus lades på den fysiska miljön 
och man talade om rätt ljus, lugn miljö och bänkarnas storlek och form. Det ansågs inte att 
elevers hem kunde nå upp till dessa krav (Buell 2004). Buell refererar till en artikel från 1935 där 
författaren anser att läxor är barnarbete och därför skall gå under samma lagar. Läxor skapar 
överansträngning på barns ögon, stress, otillräcklig sömn och missbildning. ”De är även direkt 
ansvariga för undernärdhet, nervositet, glasögonprydda, kuvade barn” (Buell 2004 s.41 vår 
översättning).  
 
På 1940- talet stärktes kritiken ytterliggare och man hävdade från flera håll att läxorna innebar ett 
intrång i elevers privata tid och aktiviteter. Samtidigt genomgick skolan en förändring, från att 
eleverna skulle lära utantill till att lära genom problemlösning. Läxans memorerande blev därför 
ifrågasatt och det blev istället viktigt med elevers initiativ och intresse för inlärning. 
Fritidsaktiviteter ansågs viktiga (Cooper 2007). I Sverige skrev Skolöverstyrelsen 1947 att 
elevers huvudvärk kunde vara en effekt av skolans arbetsmiljö och hårda krav (Hellsten 2000). 
 
Då dåvarande Sovjetunionen i slutet av 1950 talet lyckades att vinna kapplöpningen i rymden och 
skjuta upp sin Sputnik vände vinden återigen. Amerikanska pedagoger såg detta som en 
varningssignal och många oroades av att amerikanska elever inte förbereddes tillräckligt för att 
möta den komplexa teknologiska framtid som annalkades. Ett lämpligt sätt att komma tillrätta 
med problemet blev återigen läxan, vilken man hoppades skulle kunna skynda på inlärningstakten 
(Cooper & Valentine 2001). Bara något årtionde senare vände dock vindarna igen och läxan 
betraktades som ett symptom på de orimliga krav som ställdes på elever. Lärandeteorier 
ifrågasatte läxan och vissa gick så långt att de till och med hävdade att den kunde vara direkt 
skadlig för barnens mentala hälsa (Cooper & Valentine 2001). Det skulle dröja ända fram till 
1980 innan synen på läxan förändrades till det positiva, (se Lgr 80).  
2000-talet 
Redan på 2000-talet vände den positiva inställningen till läxor igen och den allmänna synen är nu 
negativ (Hellsten 2000). I dagsläget diskuteras läxfenomenet livligt både bland forskare, lärare 
och föräldrar (Cooper & Valentine 2001). 
 
Cooper och Valentine (2001 s.146) menar att historiens vändningar visar att läxor skapar starka 
känslor och drar följande slutsatser: 
 
1. Läxor är en viktig del av alla skolbarns vardag och en stor del av deras fritid går åt till att 
göra läxor. 
 
2. Alla lärare ger inte läxor och alla elever gör inte de läxor de får, vilket ger variation i 
läxans effekter. 
 
 
3. De flesta lärare anser att läxor kan vara ett viktigt tillskott till vanliga skoltiden. 
 
4. Den allmänna attityden följs mer av trenderna än av den forskning som faktiskt gjorts. 
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3 Metod  
3.1 Val av design och metod 
 
Syftet med denna studie är bland annat att undersöka varför läxan fortfarande är så etablerad i 
skolorna idag trots att den inte omnämns i de aktuella styrdokumenten. Beror det på att läxan är 
ett fungerande pedagogiskt verktyg eller är det en förlegad tradition som inte har ifrågasatts? Vi 
som framtida pedagoger är osäkra på vilka effekter läxan kan tänkas ha och vill därför undersöka 
varför läxor ges och vilka eventuella konsekvenser och förtjänster den har för elever. Alla elever 
är olika och har olika förutsättningar så väl i livet som i skolan, varför vi undrar om läxan är ett 
fenomen som passar alla. För att få svar på våra frågor om vi som pedagoger bör använda läxor i 
undervisningen behöver vi ta del av den forskning som har gjorts om läxor och undersöka vad 
verksamma pedagoger anser. Vi har valt att göra en litteraturstudie med inslag av lärares åsikter 
och erfarenheter av läxan som metod.  Med det menas att vår studie till mesta del baseras på den 
forskning och den litteratur som finns att tillgå i ämnet, vår undersökning är en kvalitativ 
undersökning.  
 
Stukàt (2005) menar att man i pedagogiska undersökningar framförallt använder sig av två olika 
forskningsmetoder, den kvantitativa metoden och den kvalitativa metoden. Dessa olika 
inriktningar tillhör olika vetenskaper. Den kvantitativa metoden bottnar i den naturvetenskapliga 
forskningen där man med hjälp av att samla in en större mängd data försöker hitta ett mönster. 
Utifrån dessa mönster försöker man sedan generalisera. Denna metod går ut på att forskningen 
ska kunna dra generella slutsatser som även gäller de som inte deltagit i undersökningsgruppen. 
Kritiker till denna metod menar att slutsatserna visserligen blir breda men inte djupa (Stukàt 
2005). 
 
Den kvalitativa metoden, som bottnar i humanvetenskapen, bygger istället på att tolka och förstå 
data. Forskarens förförståelse i denna typ av forskning påverkar hur resultatet i slutändan ser ut. 
Detta anses positivt bland anhängare av den kvalitativa metoden. Man använder ofta 
djupintervjuer där frågorna är förutbestämda, eller gör observationer. I denna metod använder 
man sig av färre informanter än i den kvantitativa metoden och reliabiliteten kan då anses lägre. 
Den kvalitativa metoden möter kritik då den av många betraktas subjektiv. Forskningsresultaten 
är alltför beroende av forskaren och resultaten kan därför variera efter forskarens egna 
erfarenheter, tankar och känslor (Stukàt 2005).  
 
Fenomenografi  
Vi har använt oss av den fenomenografiskt kvalitativa metoden då fokus ligger på att finna ut 
vilka uppfattningar som återfinns. Denna metod syftar till att man genom att lära känna sitt 
material ordentligt kan kartlägga variationer. Vad och hur är centrala begrepp inom denna metod. 
Fenomenografin innebär att informanterna får fundera på ett fenomen och sedan beskriva sina 
tankar och uppfattningar med egna ord utifrån öppna frågor. Det är sedan informanternas 
uppfattningar av dessa fenomen som är det väsentliga. Metoden går ut på att hitta variationer i de 
olika uppfattningar som är rådande bland informanter (Stukàt 2005). 
 
Vi anser att den fenomenografiska metoden tjänar vårt syfte bäst då vi vill hitta vilka 
uppfattningar som finns. Det finns få kvalitativa undersökningar om läxan både i Sverige och 
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utomlands. Harris Cooper (2007) har gjort en omfattande kvantitativ undersökning genom att 
sammanställa de studier som gjorts om läxan. I hans sammanställning finns få intervjuer eller 
uppfattningar och han baserar undersökningen enbart på vilka konsekvenser det ger för elevers 
lärande. Däremot tar han upp andra faktorer som sociala och akademiska förutsättningar men 
studien saknar helt kvalitativa uppfattningar om fenomenet läxa. John Buell (2004) å sin sida 
intervjuat både lärare och elever om hur de uppfattar läxan och utifrån det bildat sig en 
uppfattning. Även i Sverige finns det lite forskning om läxor. Den ende som försökt göra en 
kvalitativ undersökning om läxan är Jan Olof Hellsten (2000). På grund av bristen på kvalitativa 
undersökningar och forskning om läxan överlag anser vi att det är aktuellt att göra en sådan. Vi 
ska försöka göra en fenomenografiskt kvalitativ studie om läxan. 
 
Litteratur 
Vi har valt att lägga tyngden på de få forskningsresultat som redan finns, då vi samtidigt som vi 
vill finna variationer av uppfattningar också vill få en så bred överblick som möjligt. Som vi 
nämnt tidigare kan elevers olikheter spela roll då det kommer till läxor och vi insåg snabbt att vi 
skulle få ett mer heltäckande svar på våra frågeställningar från de mer omfattande och 
kvantitativa undersökningar som gjorts av forskare. Vi inser att forskare har större möjlighet att 
nå fler elever i olika årskurser och med olika möjligheter än en lärare. Det vi emellertid saknar i 
publicerad forskning är lärares uppfattningar, vilka vi värdesätter högt. Lärare känner sina elever 
och har möjlighet att utifrån varje upplevd situation bilda sin uppfattning 
 
I Sverige finns det få studier som kan besvara våra frågor. En av de få som finns att tillgå har Jan 
Olof Hellsten bidragit med. I sin undersökning deltar han som elev i två klasser i årskurs 8 för att 
få en inblick i elevers vardag. Han problematiserar läxan och hur den upplevs av elever och 
används av lärare. Hellsten har även skrivit en rapport där han sammanfattar den mest relevanta 
forskningen om läxor som gjorts. Ebbe Lindell har skrivit en rapport om läxan och dess effekter. 
Den amerikanske forskningen om läxor är mer omfattande och där står Harris Cooper som den 
främste forskare. Han har sammanställt de undersökningar som gjorts om läxor för att få en så 
heltäckande bild som möjligt.  
 
Att läsa forskningsresultat och annan litteratur på engelska och amerikanska var en utmaning. Vi 
har lagt ner mycket tid på att tolka dessa texter rätt då fackengelskan kan vara krånglig då man 
inte är van.  
 
Intervjuer  
Vi valde att skicka ut skriftliga frågor till lärare vi på förhand varit i kontakt med, istället för att 
utföra intervjuer öga mot öga. Frågorna är öppna och enligt Stukat (2005) ostrukturerade, vilket 
skapar tillfälle för de deltagande lärarna att själva formulera sina svar. Vi valde denna typ av 
frågor framför en enkätundersökning för att det är mer snarlikt en muntlig intervju. Eftersom 
samtliga informanter är personer vi har personlig kontakt med och som vi tidigare diskuterat 
frågan med, kan vi inte anse dessa skriftliga intervjuer som enkäter. Vi har under arbetets gång 
haft möjlighet att kontakta våra informanter för komplettering av svar och följdfrågor. Vi anser 
att lärarnas svar då kan bli mer nyanserade och analytiska än vid en sedvanlig enkätundervisning. 
Vidare skapar denna intervjuform mer utrymme för reflektion, då lärarna själva kan avsätta tid 
för att i lugn och ro svara på frågorna. Detta kan tänkas vara svårare vid en muntlig utfrågning. 
Vi har inte en kvantitativ undersökning som ambition utan vill med våra frågor kvalitativt 
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upptäcka variationer i lärares uppfattningar. Därefter bearbetar vi materialet fenomenografiskt, 
genom att renskriva de inkomna svaren, analysera och kategorisera. 
 
Nackdelen med denna typ av intervju skulle kunna vara att lärarna kan tolka frågorna olika och 
att de inte ger samma möjlighet att ställa eventuella följdfrågor som i ett direkt möte. Detta skulle 
kunna innebära att de svar vi får av våra informanter inte blir så djupgående som de hade kunna 
bli om intervjuerna skett muntligt (Stukàt 2005). Då vi är medvetna om att frågorna är öppna för 
tolkningar och kan uppfattas olika har vi, innan utskicket först gjort en pilotundersökning där vi 
lät en lärare svara på frågorna och kommentera dem. Därefter skedde en viss omarbetning. Vi har 
även låtit vår handledare läsa igenom frågorna för att undvika eventuella missförstånd.   
 
Frågornas utformning 
Utifrån de tre övergripande frågeställningar vi arbetat fram har vi formulerat ett antal frågor. Vår 
första frågeställning behandlar fenomenet läxa som sådant - vad är en läxa? Frågan blir här 
självklar; vad är en läxa för dig? Vår andra frågeställning behandlar vilka uppfattningar som finns 
och vad läxan syftar till. De frågor vi formulerade för att söka svar på detta behandlade 
styrdokument, varför man ger läxor, vilken sorts läxor man ger, vilken sorts läxor man inte ger, 
hur många som är rimligt att ge per vecka, direktiv ifrån skolledning och måluppfyllelse. Den 
tredje och sista av våra frågeställningar problematiserar kring läxans för och nackdelar. Lämpliga 
frågor här blev vilka, för och nackdelar man anser med läxmetodiken, hur lärares egna 
erfarenheter kring läxor ser ut, vad lärare tror elever, respektive föräldrar anser, föräldrars ansvar, 
läxor kontra fritid. 
 
Vad vi hade kunnat göra annorlunda är att vi innan formuleringen av frågor tagit större del i den 
forskning och litteratur som vi använt oss av. Under litteraturstudien fann vi ny information och 
andra vinklar som vi gärna hade önskat att vi också kunde ha fått våra informanters syn på.  
 
3.2 Val av undersökningsgrupp 
 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av lärares åsikter, uppfattningar och erfarenheter. 
För att få en så stor spridning som möjligt har vi tagit kontakt med lärare i olika åldrar, skolor och 
kommuner. De lärare som svarade på våra frågor är bekanta till oss och verksamma från första 
klass till gymnasiet, de arbetar på fem olika skolor i tre kommuner. Lärarna har även utbildats 
under olika läroplaner vilket vi ansåg vara viktigt eftersom detta kunde påverka deras syn på 
läxor. Då vår undersökning till mesta del baseras på litteratur valde vi att inte kontakta alltför 
många lärare. Vår förhoppning var att få in ungefär 20 svar från lärare. Tyvärr var bortfallet 
större än vi befarande och i slutändan fick vi endast nio.  
 
Vi skickade ut frågorna till lärare vi har haft kontakt med och hoppades då att det skulle vara mer 
motiverade att svara. Dessutom har man på en av de skolor vi valt haft uppe läxan för diskussion 
och problematiserats kring dess roll. Denna skola har involverat föräldrar i diskussionen genom 
att låta dem rösta och bestämma hur elevernas läxsituation skall se ut. För att motivera lärarna 
ytterligare har vi haft muntlig kontakt med samtliga, antingen själva eller genom ombud.  
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Presentation av informanter 
1. Lars undervisar på gymnasiets Barn- och fritidsprogram och genomförde sin utbildning under 
Lpo 94. 
 
2. Sara är nyexaminerad högstadielärare och genomförde utbildning under Lpo 94. 
 
3. Anita är lärare i år 4-6 och utbildade sig under Lpo 94. 
 
4. Catharina undervisar i år 1-3 och läste under Lpo 94  . 
 
5. Elisabeth är lärare i år 1-3 och genomförde sin utbildning under Lgr 80. 
 
6. Bodil undervisar även hon i skolår 1-3 och är utbildad under Lgr 69. 
 
7. Anna undervisar i år 1-3 och hennes utbildning ägde rum under Lgr 69. 
 
8. Pernilla undervisar i år 4-6 och läste till lärare under Lgr 69. 
 
9. Stina undervisar i år 1-3 och gjorde sin utbildning under Lgr 62. 
 
3.3 Undersökningsförfarande 
 
Reliabilitet  
Reliabilitet innebär hur noga man kan mäta vårt material. Stukàt (2005) beskiver reliabiliteten 
som ett mätinstrument och hur noga detta kan mäta en undersöknings resultat. För vår 
undersökning innebär det bland annat om vi tolkar våra data på ett tillförlitligt sätt. Inom den 
kvalitativa metoden är tolkningar av data det centrala och i vårt fall innebär det hur vi tolkar den 
litteratur vi läser och svaren från våra informanter (Stukàt 2005). Reliabilitet innebär även att en 
annan forskare ska kunna göra om vårt arbete utifrån samma material som vi har använt och då 
uppnå liknande resultat. För att öka vår reliabilitet bifogar vi därför samtliga intervjuer med våra 
informanter längst bak i uppsatsen.   
 
Kritiker menar att reliabiliteten i vårt arbete skulle kunna vara låg då våra informanter är alltför få 
(Stukàt 2005). Dessutom tolkar vi deras svar utifrån egna erfarenheter och tankar om det fenomen 
vi behandlar. En svårighet med våra intervjuer är att formulera frågor så att våra informanter kan 
förstå dem. Vi måste ta i beräkning att de lärare som svarar på våra frågor kan tolka dem fel eller 
på ett sätt vi inte förväntar oss. En annan sak som drar ner vår reliabilitet är att vi inte gör 
intervjuerna två gånger för att undersöka om vi fått informanternas verkliga åsikter. Detta anser 
vi oss inte ha tid till och att det dessutom skulle ta för mycket av lärarnas tid i anspråk. Däremot 
anser vi att informanternas svar inte påverkas av våra personliga tankar. Genom att ge skriftliga 
frågor kan inte vårt tonfall avslöja eventuella åsikter. Nackdelen i sin tur blir att vi inte har 
möjlighet att ställa följdfrågor vilket skulle kunna innebära att en djupare förståelse av deras 
uppfattningar (Stukàt 2005). När vi hade fått svaren från våra informanter upptäckte vi att den 
sista frågan hade ställt till med bekymmer för många. Den handlade om under viken läroplan 
deras utbildning genomförts och om de trodde att deras syn på läxor var präglade av detta. Där 
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missförstod många oss och några förstod inte frågan alls. Den frågan skulle vi eventuellt kunnat 
formulera annorlunda. Reliabiliteten i vårt arbete ökar dock då vi har kontaktat lärare i alla åldrar 
för att få en bredd av uppfattningar. 
 
Validitet 
Validitet innebär att man har undersökt det man syftat till att undersöka (Stukàt 2005). Har vi i 
vårt arbete verkat för att vi har fått det material vi behöver? Är de frågor vi ställt till våra 
informanter relevanta i förhållande till studiens syfte? Syftet med arbetet var att utreda vad läxor 
är, varför de ges, vilka förtjänster respektive baksidor läxan har och vad forskning och lärare har 
för uppfattningar om läxor. Vi anser att våra intervjufrågor är relevanta för eftersom fokus ligger 
på de frågor som handlar om ovan nämnda problem. Förutom att anpassa frågorna efter våra 
syften har vi även anpassat dem efter de huvudteman vi har sett i litteraturen. Dessa huvudteman 
är också de vi behöver för att kunna svara på våra frågeställningar. Vi anser dock att det finns en 
fråga som vi inte ställde till våra informanter som hade kunnat ha relevans för arbetet. Denna 
fråga tas upp i litteraturen av flera författare och handlar om vilka alternativ det finns till läxor. 
Det vill säga andra metoder som kan användas istället för hemarbete.  
 
Något som kan försämra validiteten är hur ärliga våra informanter är i sina svar (Stukàt 2005). 
Eftersom informanterna i viss mån är medvetna om vad vårt arbete syftar till skulle det eventuellt 
också påverka svaren. Dock ser vi det som viktigt att informanterna vet hur och till vad deras svar 
ska användas. 
 
Generaliserbarhet  
Vi vill återigen trycka på att vår underökning är en kvalitativ studie som inte kan generaliseras på 
alla elever och lärare (Stukàt 2005). De åsikter, uppfattningar och erfarenheter vi har tagit upp i 
vår undersökning är unika för varje enskild informant eller författare. Återigen pekar vi på 
elevers olikheter som är en viktig fråga i all pedagogisk forskning. Vår undersökningsgrupp är 
liten och bortfallet stort. Hade vi frågat andra lärare eller läst annan litteratur kan det här arbetet 
ha sett helt annorlunda ut. Urvalet är inte representativt och detta var inte heller inte vår ambition. 
Många av lärarna uttrycker liknande åsikter vilket skulle kunna öka vår generaliserbarhet, men vi 
anser ändå inte att det går att generalisera dessa åsikter.   
 
3.4 Etiska överväganden 
 
Alla undersökningar stöter på etiska dilemman under framväxt och speciellt om man väljer att 
göra intervjuer som vi har gjort. Det är viktigt att informanterna medvetandegörs om rätten till 
anonymitet (Stukàt 2005). Vi har valt att inte publicera våra informanters namn, arbetsplats eller 
kommun för att eliminera risken för identifikation. Undantaget här är vår informant Sara som bad 
om att få sitt verkliga namn publicerat. Alla andra namn är dock figurerade.  
 
Däremot är vi av åsikten att det är viktigt att redovisa i vilken årskurs läraren undervisar och 
också under vilken läroplan respektive lärares utbildning genomfördes. Denna publikation ser vi 
emellertid inte som ett hot emot anonymitet. Vi har valt att använda fingerade namn för att 
informanterna skall förbli anonyma. Anledningen till att vi ändå valt att använda oss av namn är 
att det ger texten ett bättre flöde vid läsning. Stukàt (2005) menar att forskare bör skriva och 
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underteckna en tystnadsplikt. Detta har vi valt att inte göra då vi anser att våra frågor inte är av 
sådan känslig natur att det kan komma att skada någon om informationen skulle bli offentlig.  
Våra informanter är medvetna om att medverkan är frivillig och vilket syfte deras svar har i 
undersökningen. Genom att svara på våra skriftliga frågor har de även lämnat sitt godkännande 
till medverkan. Alla informanter har under arbetets gång dessutom varit medvetna om hur de kan 
kontakta oss för frågor eller synpunkter, eller om de skulle önska att avbryta sin medverkan.   
 
Som forskare får man inte använda sina informanters åsikter eller idéer som om de vore ens egna. 
Alla resultat måste redovisa en källa för att undvika plagiat (Stukàt 2005). Vi har varit ytterst 
noga med att redovisa källan och för att inga missförstånd ska uppstå finns alla intervjuer som 
bilaga längst bak i undersökningen. Vi har även försökt att redovisa alla tankar om våra 
frågeställningar och vi har inte medvetet utelämnat resultat.  
 
4. Resultatredovisning  
Utifrån våra frågeställningar följer här en resultatredovisning där tyngden ligger på 
litteraturstudier. Inslag av våra informanters åsikter finns med där vi anser att de är av relevans. 
Vi väljer här för enkelhets skull att kalla de svar vi fått av informanter för intervjusvar. I vår 
slutdiskussion kommer vi sedan, att med hjälp av litteraturstudien och informanternas svar 
försöka att besvara våra frågeställningar.  
4.1 Vad är en läxa? 
 
Läxan som arbetsmoment 
Alla har vi någon erfarenhet av läxor och vi tror att vi vet vad de innebär, men ändå är begreppet 
läxa svårt att förklara. I vår undersökning har vi stött på flera definitioner av begreppet läxa. 
Nationalencyklopedin skriver att en läxa är en avgränsad skoluppgift för hemarbete (Hellsten 
1997). Ingrid Westlund skriver i sin studie att ”läxor är en svårfångad hybrid som finns 
någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och fritid, skola och hem, individ och 
kollektiv” (Westlund 2004 s.78). Westlund ger även andra författares definitioner av läxor och 
hon menar att de flesta är överens om att det är någon slags uppgift som ska göras utanför skoltid 
och helst i hemmet (Westlund 2004). Harris Cooper betonar att läxor är en uppgift som läraren 
ger sina elever (Cooper 1989).  
 
De flesta av våra informanter beskriver läxan som någon slags uppgift som ska genomföras 
utanför skolan. Lars som vi har intervjuat arbetar på gymnasiet och menar att en läxa för honom 
är en arbetsuppgift som ska göras utanför lektionstid. Stina undervisar i en 3:a och hon håller med 
om att läxor ska göras i hemmet. De flesta av våra informanter menar att den läxa de ger sina 
elever är en uppgift som ska göras hemma alltså kan man se läxan som en hemuppgift. Dock 
finns det andra sätt att se på läxor. Sara ser läxan mer som ett straff eller tvång och Glasser 
(1993) skriver att läxor antingen bör vara frivilliga för eleverna eller en komplettering av 
uppgifter som inte hunnits med under lektionen (Glasser 1996).  
 
Trots alla definitioner vi stött på i vår undersökning är det få författare som problematiserar 
begreppet läxa. Westlund beskiver läxan som ett vedertaget och välkänt fenomen och att det är 
just därför många författare väljer att inte problematisera kring det (Westlund 2004). I sin bok 
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Lärarens klokbok diskuterar dock Henriksson läxor och menar att elever inte har professionella 
metoder för att läsa läxor. Han menar vidare att elever behöver lärarens handledning och att för 
lite inlärning sker på skoltid (Henriksson 1992). Även Marzano och Pickering problematiserar 
läxan i sin artikel och skriver att läxor endast ska ges om de är välgörande för eleverna (Marzano 
& Pickering 2007). 
 
Hellsten har problem med att definiera begreppet läxa och diskuterar den definition som finns i 
Pedagogiskt uppslagsbok från 1996: ”en arbetsuppgift som eleven ska göra på sin lediga tid” 
(Hellsten 2000 s.120). Han frågar sig hur det kan vara ledig tid när man har ett arbete att utföra. 
Kan man se all tid utanför skolbyggnaden och skoltiden som ledig tid trots läxor? Vad händer 
med denna läxdefinition om man istället betraktar skolan som en arbetsplats?   
 
Hellsten menar att det finns 4 aspekter som måste beaktas när man försöker förklara vad en läxa 
är, vi citerar: 
 
1. ”Läraren ger den som uppgift till eleverna och eleverna accepterar den. 
2.   Läxan förhörs eller används på annat sätt. 
3.   Eleverna tolkar uppgiften. 
4.   Eleverna arbetar med läxan”. 
(Hellsten 2000 s.120). 
 
Läxan som tragedi eller romantik? 
Hellsten vill sätta in läxan i två olika kontexter, läxan i tragedin eller läxan i romantiken. I 
tragedin kan man betrakta läxan som en ritual som inte kan ifrågasättas. Läxan är lösningen på 
den okunnighet som råder, den baseras på fakta och har till uppgift att visa de fakta som är mest 
väsentliga. Läxan är en avgränsad konkret uppgift och kvantiteten är viktigare än kvaliteten. Den 
ska förbereda eleverna inför kommande studier. Det är läraren som styr och han eller hon är den 
odiskutable hjälten som ska rädda sina elever ur okunnigheten men som aldrig någonsin kommer 
att nå sitt mål. Elever har inget inflytande över läxan i tragedin (Hellsten 2000 s.159).  
 
I romantiken däremot är eleven det centrala. Eleven ska vara självständig, ha frihet och makt över 
sin egen tid och träna ansvar. Läxan ska hjälpa eleven i dennes utveckling, kunskapen ska läras 
för livet och hjälpa eleven att gradvis förändra sin världsbild. Helhetssynen betonas. Eleven ska 
ha möjlighet till lugn och ro och bearbeta uppgiften på sitt eget sätt (Hellsten 2000 s.166-167).  
 
Läxan som arbetsmiljöfråga 
Hellsten fortsätter att diskutera läxor och menar att läxan bör ses som en miljöfråga i skolorna. 
Läxor är en fråga om arbetsbelastning som överhuvudtaget inte diskuteras. Det finns 
begränsningar i hur lång skoldagen får vara men ingen begränsning för hur mycket läxor eleverna 
får göra. Arbetsmiljö för elever ur ett pedagogiskt perspektiv verkar endast vara av intresse om 
det påverkar elevers inlärningsprocess (Hellsten 2000). 
 
Hellsten menar att arbetsbelastningen kan ses som både fysisk och psykisk.  
Med fysisk arbetsbelastningen menar han: 
1 ”Ensidiga finmotoriska rörelser 
2 Stillasittande” 
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Med psykisk arbetsbelastning menar han: 
1 ”Intellektuell koncentration i bullrig miljö  
2 En viss mängd arbetsuppgifter som skall utföras under en given tidsperiod 
3 Obekväm arbetstid 
4 Anspänning inför bedömda uppvisningar (läxförhör, skrivningar) etc.” 
(Hellsten 2000 s.29). 
 
4.2 Varför ges läxor? 
 
I litteraturen belyses många olika syften med läxor. Dessa är allt ifrån att öva färdigheter (Epstein 
& van Voorhis 2001) och att få goda studietekniker (Westlund 2004) till att hindra barnen från att 
titta för mycket på TV (Walberg, Paschal & Weinstein 1985). Läraren Anita menar att hon ger 
läxor eftersom det är en djup tradition i skolans värld.   
 
Läxan som förberedelse 
Hellsten (1997) har funnit flera betydelser av läxan och bland dem kan vi hitta läxan som 
förberedelse. Med det menar han att läxan är till för att elever ska förbereda sig i hemmet inför 
kommande lektioner i skolan. Elever behöver även förbereda sig inför prov och läxförhör som är 
viktiga för omdömen och betygsättning (Hellsten 1997). Denna definition håller Henriksson 
(1992) med om, som väljer att gå längre och menar att även tiden i klassrummet är förberedande 
för den inlärning som mestadels annars sker i hemmet. (Henriksson 1992). Även Epstein och Van 
Voorhis (2001) menar att läraren använder läxan som förberedelseuppgift för att försäkra sig om 
att eleverna kommer förberedda till lektionen. Detta bekräftas av lärarna Lars och Sara som 
bägge ger förberedelseläxor till sina elever. Epstein och Van Voorhis skriver vidare att läxan 
även kan stimulera eleverna att fundera kring ämnen och att komma fram till idéer inför arbeten 
som ska utföras i skolan (Epstein & Van Voorhis 2001). Läraren Pernilla berättar att hon ger 
sådana läxor till sina elever genom att de får reflektera över ett nytt tema inför lektionen. 
Meningen med den sortens läxa är att barnen får fundera över vad de redan kan om stundande 
tema.  
 
Hellsten beskriver förberedelseläxor på en annan nivå då de enligt honom bidrar till att eleverna 
får en chans att förbereda sig inför högre studier. Där är läxan ofta en viktig del av skolans 
arbetssätt (Hellsten 1997).  
 
Läxan som övning av färdigheter  
Läxan kan även ges för att befästa de kunskaper elever lärt sig under dagens lektioner. Lärare kan 
designa läxan så att den ger eleverna tillfälle att öva sina färdigheter (Epstein & Van Voorhis 
2001). Anita brukar använda denna typ av läxa och kallar dessa uppgifter för repetitionsläxor. 
Hon menar vidare att läxor hjälper eleverna att befästa sina kunskaper i lugn och ro.  
 
Att ge läxor som övning av färdigheter och reflektion till dagens genomgångar verkar vara den 
vanligaste orsaken till varför lärare ger läxor. Hemma kan de sitta i lugn och ro och fundera 
själva (Epstein & Van Voorhis 2001). Läraren Anita berättar att det inte finns tillräckligt mycket 
tid i skolan för att eleverna ska träna upp sina kunskaper. Därför behövs läxor menar hon. 
Catharina berättar om färdigheten kreativt tänkande och menar att hon ger läxor som är 
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utformade för att träna elever i detta.  
 
Läxan som kompletterande uppgift 
En annan typ av läxa är läxan som kompletterande skoluppgift, som ges till elever när de inte 
hunnit med uppgifterna under skoltid (Glasser 1996). I Lärarnas tidning (Sundström, Lärarnas 
tidning nr.8 2008) visar en färsk undersökning att av 319 grundskolelärare ger 307 läxor. Av 
dessa 307 uppger 31 procent att de ger läxor då eleverna inte hinner med det som skall göras på 
skoltid. Lars förklarar varför han ger kompletterande läxor tills sina elever: ”Ibland kan det vara 
helt omöjligt att ha lektion, då kan det kanske bli så att eleverna får ta med sig det som de skulle 
göras på lektionen som läxa istället” Stina berättar att hennes elever får göra färdigt arbeten 
hemma eftersom de flesta barn inte vill komma efter. 
 
Läxan som kontakt  
Förutom att använda sig av läxan för ren inlärning kan den även ses som ett tillfälle till olika 
kontakter. En sådan kontakt som skapas är den mellan eleven och föräldrar då man som familj 
samlas kring läxorna i hemmet. Det inbjuder till gemenskap i familjen och ger föräldrarna ett bra 
tillfälle att engagera sig i sina barns skolgång (Hellsten 1997). Om föräldrarna visar sig 
entusiastiska inför sitt barns skolgång smittar det av sig på barnet och ger bättre studieresultat än 
om föräldrarna inte är engagerade (Epstein & Van Voorhis 2001).  
 
En annan kontakt som gynnas genom läxor är den mellan skolan och hemmet menar Bodil. 
Föräldrarna får en insikt i det som sker på skolan och kan stödja sina barn i utvecklingen och bli 
medvetna om de framsteg barnen gör. Stina tycker att det är bra att föräldrarna får en insikt i 
skolans arbete då de får en chans att hjälpa sitt barn i skolgången. Anita berättar att en fördel med 
läxor är att det visar föräldrarna vad deras barn gör i skolan. Epstein skriver att vissa lärare ber 
föräldrarna signera barnens läxor eller läxdagböcker och att vissa läxor är utformade så att 
föräldrarna ska hjälpa sina barn i att fullfölja uppgiften. Dessutom är det lättare för föräldrarna att 
hålla kontakt med läraren (Epstein & Van Voorhis 2001). Även Harris Cooper menar att läxor 
befrämjar kontakten mellan hem och skola och ger föräldrarna bra tillfälle att berömma sina 
barns ansträngningar och arbeten (Cooper 1989). Pernilla berättar att hon utformar vissa läxor 
som förutsätter att föräldrarna medverkar.  
 
Det är särskilt viktigt att föräldrar och lärare har kontakt när ett barn uppvisar speciella 
svårigheter. Då kan läraren ge föräldrarna tydliga riktlinjer eller träning så de bättre kan hjälpa 
sitt barn (Epstein & Van Voorhis). 
 
Läxan som status 
Om en skola visar att de ger sina elever mycket läxor signalerar det att skolan har en hög status 
och håller en hög kvalitet (Westlund 2004). Rektor Ulf Leo berättar att han känner press på sig att 
skolan bör använda läxor för att inte bli stämplad som en flumskola. Utan läxor tror föräldrar att 
barn inte lär sig något (Ryden 2004). Även Hellsten säger i en intervju att han tror att det finns ett 
socialt tryck. Lärare som inte ger läxor riskerar att inte tas på allvar, av såväl andra lärare, 
föräldrar och elever (Sundström, Lärarnas tidning nr.8 2008). Epstein påstår att en skola som ger 
läxor påvisar sig ha ett noggrant akademiskt program. Forskning visar att en bra skola ger läxor 
och samma förhållande gäller med en lärare som ger läxor (Epstein & Van Voorhis 2001). De 
menar även att elever som gör läxor anses duktiga och flitiga.  
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Hellsten skriver i sin rapport att läxor ger en personlig status till de elever som nyss har börjat 
skolan. Att få läxor bekräftar för eleven och dess omgivning att denne nu går i skolan och inte 
längre i förskolan. Att göra en läxa förstärker barnets elevidentitet (Hellsten 1997). Han får stöd 
av sina tankar i den gamla läroplanen från 1962 som menar att läxor ses som en ära för de nya 
eleverna. Hellsten beskriver även läxan som statushöjare för vissa ämnen och nämner att läxor i 
mindre prioriterade ämnen kan höja statusen på ämnet i fråga (Hellsten 1997). 
 
Läxan som kontroll 
Att ge en elev mycket läxor är ett sätt att minska dennes fritid och hindra att eleven slösar bort sin 
tid på onödiga aktiviteter som att titta på TV (Walberg, Paschal & Weinstein 1985). Hellsten 
(1997) har följande citat i sin artikel Läxor är inget att orda om: 
 
Idag framträder det rentav som en moralist plikt för skolan att ge mer läxor. Varje minut 
som barnen hålls borta från det destruktiva mediautbud, som dominerar i vissa hem, 
betyder en vinst för deras psykiska hälsa (Hellsten 1997 s.212). 
 
Även Buell konstaterar att barn och ungdomar tittar mycket på TV. Men han menar att läxor 
endast skapar mer TV-tittande istället för att begränsa tiden för det. Efter den långa skoldagen 
följd av mycket läxor har barn ingen ork kvar till någonting annat än passivt TV-tittande. Ta bort 
läxorna och barnen orkar aktivera sig i andra nyttigare aktiviteter (Buell 2004). Sara tror i enighet 
med Buell att elever lätt hamnar framför TV:n efter en lång dag i skolan och att detta måste ses 
som en form av nödvändig rekreation.  
 
Läxan som straff 
Epstein och Van Voorhis (2001) skriver att läxor som straff var vanligt förr i tiden. Ett sådant 
läxstraff kunde ges till de elever som inte skött sig i skolan. Det kunde handla om att eleven 
störde på lektionen eller helt enkelt arbetat för lite under skoltiden. Man kan dock inte utesluta att 
sådana straff fortfarande används i skolorna idag. Vidare skriver författarna att vissa forskare 
anser att läxan i sig är ett straff även om det huvudsakliga syftet inte är att straffa eleverna 
(Epstein och Van Voorhis 2001). 
 
4.3 Läxans förtjänster  
 
Diskussionen för eller emot läxor är en viktig fråga som engagerar många forskare, författare, 
lärare och rektorer. När vi skrev till utbildningsministern Jan Björklund där vi bad om att få hans 
syn på läxors fördelar och nackdelar. Svar fick vi genom hans brevsvarare . Han berättar att 
utbildningsdepartementet stöder läxan som metod och förklarar: 
 
Läxor är en viktig del av skolan. De ger varje elev möjlighet att växa genom 
att själv ta ansvar för hur en liten del av sin inlärning skall gå till. Att 
kontinuerligt arbeta med olika typer av hemuppgifter är viktigt inte minst 
utifrån ett perspektiv där eleven lär sig hitta egna studietekniker, något som är 
avgörande för framgång i mer avancerade studier (Erik Scheller se bilaga 1).  
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Förespråkare anger en räcka vinster med läxläsning. Marzano (2001) hänvisar till studier som 
visat att läxan ökar studieresultaten bland elever. Cooper (2001) hänvisar till 50 undersökningar 
där 43 visade att läxor gav högre resultat på prov. Ju äldre eleverna i undersökningsgruppen var, 
desto högre resultat. Han menar att undersökningar visar att de elever som gör läxor presterar 73 
procent bättre på tester än de elever som inte gör läxor (Cooper 2007). Även Walberg, Paschal 
och Weinstein (1985) hänvisar till läxans positiva effekter och menar att den blir speciellt 
värdefull då den betygssätts eller kommenteras. De hänvisar till forskning som tyder på att en 
läxa som betygsätts höjer elevers inlärning från 50 procent till 79 procent (Walberg, Paschal & 
Weinstein 1985). Cooper motsäger sig detta. Han hävdar att läxan aldrig bör ses som ett tillfälle 
för test då läxan aldrig bör få negativa konsekvenser utan ska vara utformad på så sätt att alla kan 
lyckas (Cooper 2001).  
 
Eva Lotte Stavle, rektor på tyska skolan i Göteborg är ytterliggare en förespråkare för läxor. För 
Lärarnas tidning (nr.8 2008) berättar hon att eleverna på skolan får läxor redan från första 
skoldagen. Hon hävdar att läxan har som förtjänst att den underlättar för elever att följa med i 
undervisningen och att många mår bra av att själva få fundera, i hemmiljö, för att sedan 
återkomma till skolan och läraren.  
 
Flera av våra informanter ger sina elever lästräning som läxa och Bodil som undervisar i år 2 
menar att läsläxan är nödvändig för att eleverna ska nå målen i läsning. När vi ställde frågan om 
läxan är nödvändig för att elever ska nå målen fick vi blandade svar. Lars och Anita som arbetar 
med äldre elever, anser att läxor är nödvändiga för att nå kursplanernas mål. Elisabeth och Stina 
hävdar att läxan kan vara nödvändig för elever med svårigheter. Dessa elever behöver mer 
träning och då blir läxan ett måste. Anna däremot är helt emot att läxan skulle vara nödvändig för 
målen och skriver att det skulle vara förfärligt om så var fallet.   
 
Cooper (2001) hävdar att läxan i sig inte genererar ökade kunskaper hos barn upp till tredje klass. 
Trots detta menar han att dessa elever bör få sin dos av läxläsning. Detta motiverar han med att 
det är viktigt att barnen bygger upp en studieteknik, att det har effekt på huruvida de upplever 
skolan som positiv och att det visar för elever att lärande kan ske också utanför skolan. Epstein 
och Van Voorhis skriver att läxor skapar en personlig utveckling hos barnen. Att läsa läxor 
hjälper eleverna att bygga upp en ansvarskänsla och uthållighet. De menar även att läxor skapar 
ett större självförtroende hos eleverna då läxan är slutförd och eleven har klarat av sin uppgift 
(Epstein & Van Voorhis 2001). Även Lars resonerar på liknande sätt. Att utveckla studieteknik 
verkar vara ett tungt argument då det kommer till att ge läxor och Stina delar detta synsätt. Hon 
hävdar att läxor ger träning inför fortsatta studier. Bodil skriver att hon ger läxor tills sina elever 
för att de ska lära sig ta ansvar för sitt eget lärande. Stina talar om vikten av att utveckla 
självförtroende och ansvarskänsla. Denna uppfattning delas av Catharina som skriver att läxan 
viktig för att elever ska lära sig ta ansvar.  
 
Läxor kan även inbjuda och uppmuntra till kamratsamarbete om de utformade så elever kan 
hjälpas åt. Det kan handla om en enskild läxa eller ett större arbete under en längre period 
(Epstein & Van Voorhis 2001). 
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Kärlek och omsorg 
Cooper (2001) hävdar att en positiv effekt med läxläsningen är att den involverar föräldrar i 
skolan. De får insyn i barnens vardag och får tillfälle att uppmuntra sitt barns arbete. Detta stöds 
av både Sara och Anna menar att lärandet är skolans ansvar men föräldrarna kan hjälpa till 
genom att vara positiv gentemot skolan. Sara menar även att föräldrarnas positiva inställning till 
skolan är ofta det som är avgörande för elevens resultat. Lars menar att läxläsningen bidrar till att 
hem och skola kommer närmare varandra. Stina hävdar att läxorna bidrar till att föräldrar och 
barn tillbringar mer produktiv tid tillsammans. Vidare anser Lars och Stina att de flesta föräldrar, 
i enighet med Cooper, tycker att läxorna skapar möjlighet för insyn i barnens lärandeprocess och 
att de på så vis kan stötta dem.  
 
Epstein och Van Voorhis (2001) beskriver läxan som en viktig länk mellan hem och skola.  
Nästan alla föräldrar vet att de bör förmana sina barn till arbete med läxan och ser den som en 
viktig del i lärandet (Epstein & Van Voorhis 2001). De hävdar även att familjeengagemang är 
något som gynnar lärare. Lärare som upplever att föräldrar är engagerade i sina barns skolgång 
har en mer positiv inställning till sitt uppdrag att undervisa. Vidare hävdar de att lärare som 
medvetet skapar förutsättningar för föräldraengagemang också i större utsträckning anser att alla 
föräldrar, oavsett utbildning är kompetenta till att hjälpa sina barn. Lärare som kommunicerar 
med föräldrar tenderar att ha högre förväntningar, uppskatta alla föräldrar och fortsätta att skapa 
ytterliggare förutsättningar för att involvera familjen i skolan. Om skola och lärare skapar dessa 
tillfällen för deltagande kommer föräldrar svara med ett ökat engagemang (Epstein & Van 
Voorhis 2001).  
 
Hoover–Dempsey, Battiato, Walker, Reed, DeJong och Jones (2001) har forskat i hur det kan 
komma sig att vissa föräldrar blir till synes mer engagerade i sina barns skolgång än andra. De 
fann att de föräldrar som upplevde att de förstod vad som förväntades av dem och upplevde att 
lärare ansåg dem som kompetenta nog tenderade att vara mer engagerade. Många lärare uttrycker 
en önskan i att föräldrar vore mer engagerade i att stödja sitt barns lärande och förmana till 
läxläsning. Men de anser att de flesta föräldrar inte lever upp till detta i den utsträckning som är 
önskvärd. Föräldrar vill å sin sida vara mer involverade, men hävdar att de behöver riktlinjer från 
skola och lärare (Hoover–Dempsey m.fl. 2001).  
 
Utjämning av klasskillnader 
Ett tungt argument mot läxan är att den på grund av sociala förutsättningar är orättvis och är en 
bidragande faktor till att underbygga klasskillnader (Hellsten 1997). Walberg, Paschal och 
Weinstein å sin sida har en motsatt uppfattning och hävdar tvärtemot b. la Hellsten, att läxan 
gynnar alla barn, oavsett socioekonomiska förutsättningar. De menar även att elever ifrån 
familjer där föräldrarna är lågutbildade med lägre inkomst snarare gynnades av läxläsningen. 
(Walberg, Paschal & Weinstein 1985). 
 
Kompensation av förlorat arbete 
En ytterliggare gynnsam faktor med läxan ser Walberg, Paschal och Weinstein i att den blir en 
möjlighet att komma i kapp för elever som presterat sämre under skoldagen. De menar att elever 
som gör dåligt ifrån sig kan kompensera detta genom att göra mer läxor. Något de likställer med 
att en sjuk person tar medicin för att bli frisk (Walberg, Paschal & Weinstein 1985). Läraren Lars 
anger att en fördel med läxan är att den kan kompensera för uteblivet skolarbete. Även Stina 
menar att kompensation är ett skäl till läxor då vissa elever har svårare än andra att under skoltid 
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koncentrera sig, då blir läxan en möjlighet att hämta in kunskaper. Stina berättar om en elev som 
hade problem med sin läsning i skolan. Denne elev fick extra läxor och idag är han på samma 
nivå i läsning som sina kamrater. Detta menar Stina kan bero på läxan i kombination med en 
stöttande förälder.  
 
Läxan som kontroll 
Kontroll av Tv- tittande 
”Läxor befrämjar hälsa och välstånd och förhindrar varje tillfälle till synd” (Westlund 2004 s.53). 
Ett antal läxförespråkare som Westlund (2004) och Lindell (1990) motiverar läxarbetet med att 
det är en effektiv metod för att hålla eleverna borta från ”mycket av det skräp som 
massmedieindustrin sprider” (Lindell 1990 s.28). Walberg, Paschal och Weinstein hänvisar till 
undersökningar som visat att barn idag har alldeles för mycket tid över. Enligt dessa 
undersökningar avsätter elever omkring fem timmar i veckan för läxläsning jämfört med tjugoåtta 
timmar för Tv- tittande. TV är ett passivt nöje som ger lite kunskap och inlärning. Psykologer har 
hävdat att Tv: ns enkla lösningar och våldsamheter är ett hot mot elevers sociala och 
karaktärsmässiga utveckling (Walberg, Paschal & Weistein 1985). 
 
Kontroll av tid  
Walberg m.fl. ser också läxan som en förlängning av skoldagen. Enligt dem skulle läxläsning 
bidra till en markant positiv effekt på elevers prestationer. De menar vidare att elever endast 
spenderar 13 procent av sin vakna tid på läxläsning (Walberg, Paschal & Weinstein 1985). 
Österlind (2001) skriver om läxan som en möjlighet för eleven att disponera sin egen tid. Läxan 
innebär att eleven själv bestämmer när på dygnet arbetet ska utföras, hur den ska utföras, var den 
ska utföras och om den ska utföras alls.  
 
Läxan som utvärdering 
Cooper skriver att lärares avsikt med läxan borde vara att upptäcka individuella 
inlärningsproblem (Cooper 1989). Hellsten refererar till Olausson som menar att läxförhöret ger 
läraren möjlighet att upptäcka om en elev mår dåligt (Hellsten 1997).  
 
4.4 Läxans baksida 
 
Vi har läst flera texter som är kritiska mot läxor och de författare som syns mest är John Buell, 
Jan Olof Hellsten, Peter Frost och Finn Held. De är alla överrens om att läxor borde avskaffas 
och redovisar en mängd olika bevis för att läxan är skadlig för elever. De mest centrala begreppen 
mot läxor är orättvisor, påtvingat ansvar och nedsatt hälsa för elever. Författarna presenterar även 
alternativ för läxor och Buell menar att mindre klasser, bättre lärarutbildning och större tillgång 
till förskola skulle ge bättre resultat än läxor (Buell 2004). Men det är inte bara författarna och 
forskarna som ger sig in i diskussionen utan även elever och deras föräldrar. John Buell (2004) 
skriver om ett samhälle i New Jersey som utformade en policy för skolorna om en begränsning av 
mängden läxor. Policyn skapade stora rubriker i hela landet. Föräldrar och elever engagerade sig i 
diskussionen både i frågan om mängden läxor och typen av läxor. Han menar att ifrågasättandet 
av läxor som pedagogisk metod har ökat och andra pedagogiska frågor har fått ge vika. Ingen 
diskuterar längre hur man lär sig läsa eller räkna menar Buell, bara om och hur mycket läxor 
läraren kan ge (Buell 2004).  
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Läxor är orättvisa 
Rektor Peter Frost har skrivit artikeln Läxplågan och enbart genom titeln kan man förstå att han 
är emot läxor. I sin artikel skriver han om vilka orättvisor läxor skapar inom skolan. Han menar 
att alla barn har olika förutsättningar att få hjälp och stöd i sin läxläsning och att läxor då skapar 
orättvisor (Frost 1999). Han beskriver även läxors orättvisor genom att använda begreppet 
sorterande. Med sorterande menar han att det endast är läxans slutprodukt som är det viktigaste. 
Lärarnas fokus borde istället läggas på den process barnet har gått igenom för att klara läxan. 
Med läxor som hemuppgifter är det omöjligt för läraren att veta hur mycket tid och engagemang 
som ligger bakom elevens arbete. Trots ansträngningar kan eleven misslyckas på provet eller 
läxförhöret och detta resulterar oftast i fler läxor (Frost 1999). och vi får en ond cirkel. Detta 
bekräftas av 7-9 läraren Sara som tycker att läxan är orättvis då ”man ser som lärare bara 
produkten och inte vägen dit”   
 
Westlund håller med om läxor skapar större skillnader mellan elever och speciellt mellan 
lågpresterande och högpresterande elever (Westlund 2004). Buell skriver även han om orättvisor 
och menar att läxor är en bidragande faktor till att bygga barriärer för de fattiga familjerna (Buell 
2004). 
 
Frost (1999) är av den uppfattningen att läxor skapar orättvisor då ett stort ansvar för elevernas 
inlärning läggs på föräldrar och eleven själv. Även Henrikson är kritisk mot inlärning i hemmet 
då eleverna oftast inte har kompetenta metoder för att få en tillräcklig inlärning som kan leva upp 
till skolans förväntningar. Han menar även att i hemmet går eleverna miste om den värdefulla 
handledning som en lärare kan ge och ingen skola kan begära att föräldrar ska vara professionella 
handledare (Henriksson 1992). Lindell skriver att om en skola skulle erbjuda läxläsning så skulle 
det gynna de barn som inte har möjlighet att göra läxor hemma. Dessa barn skulle då ha lika 
möjlighet till läxläsning och läxor skulle inte längre vara lika orättvisa (Lindell 1990).  
 
En annan svårighet med läxor är elevers olikheter att tolka uppgifterna menar Hellsten. Han 
skriver att alla elever har olika erfarenheter av läxor och hur de ska utföras. Det betyder att när 
elever kommer tillbaka till klassrummet med samma läxuppgift lämnar de ändå in varierande svar 
eller slutuppgifter (Hellsten 2000). Även Held tar upp denna tolkningssvårighet och menar att det 
kan bero på eleven själv eller att läraren inte gått igenom uppgiften så alla elever kan tolka den 
rätt. Vissa elever har lätt att ta till sig informationen medan andra lätt glömmer. Om läxorna 
endast ges muntligt finns det elever som förmodligen redan glömt hur den ska utföras innan de 
kommer hem (Held 1984). Han skriver även om barn som har svårt att koncentrera sig kring 
bokliga uppgifter och som upplever att det är extra jobbigt när de måste sitta ensamma. Därför 
drar sig barnet för att sätta ned och göra sin läxa. De är redan i förväg inställda på att det kommer 
att bli jobbigt vilket resulterar i sämre koncentration (Held 1984). 
 
Lars tar upp begreppet en skola för alla och menar att läxor inte stöds av detta. Han tror att det är 
en av orsakerna till varför läxan har försvunnit ur styrdokumenten. Bodil tolkar bortfallet som att 
man inte ska lägga skolarbete på hemmet. Anna menar att det beror på att barnen har svårt att 
hinna med läxor i dagens samhälle. Även Elisabeth har åsikter om läxans bortfall i 
styrdokumenten och menar att läxor inte anses lika viktiga nu som de gjorde förr.  
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Forskning bevisar inte akademiska förtjänster 
John Buell är kritisk mot de undersökningar som hittills har gjorts om läxans verkan. Han menar 
att de som pekar på positiva effekter endast har tittat på de kortsiktiga målen som provresultat. 
Dessa undersökningar kan visa att eleverna presterar högre på ett prov direkt efter läxan, men 
ingenting om hur eleven behåller eller kan använda sin kunskap senare i livet. Han menar att 
standardiserade tester inte kan visa på livslångt lärande (Buell 2004). Man kan inte dra slutsatsen 
att om en elev gör mer läxor än en annan elev och får högre betyg beror det endast på läxorna. 
Det kan finnas andra orsaker till det uppnådda betyget menar han (Buell 2004).  Buell hänvisar 
till en undersökning från 1995 som pekar på att det inte finns en koppling mellan läxor och ökade 
prestationer. Undersökningen visade att japanska elever som inte läste läxor utklassade 
amerikanska elever i samma årskurs trots att de läste läxor (Buell 2004). Även Hellsten (2000) är 
kritisk mot den forskning som hittills har gjorts och menar att de inte är tillförlitliga. Forskare 
tycks oreflekterat tro på läxans värde och det färgar resultaten som kommit fram genom deras 
forskning. 
 
Buell skriver om läxmotståndare som menar att de inte ger elever framtida framgångar i den 
globala ekonomin. Om läxor inte ger framgångar i den globala ekonomin och om hårt arbete utan 
mål i sikte inte vore det enda livet skulle läxor bannlysas menar Buell. Vidare skriver han att 
läxor endast är ett felaktigt kännetecken för lärande och sociala egenskaper. Han påstår att läxor 
är ineffektiva och endast en alltför tung börda för eleverna (Buell 2004). Buell hänvisar till 
psykologiska studier som visar att yngre skolbarn inte har lärt sig konsekvens tänkande ännu. De 
har en känsla av odödlighet och kan inte se framtida risker. Det betyder att de heller inte kan 
förstå hur en läxa kan ge förtjänster i framtiden. De har svårt att se att läxan de kämpar med ger 
moralisk disciplin och att de lär sig planera sin tid som de har nytta av i framtiden (Buell 2004). 
 
Begränsad fritid 
Att barn har många fritidsintressen är ingen nyhet, det är mycket som ska hinns med på fritiden 
(Held 1984). Förutom att träffa kompisar ska det spelas fotboll, handboll, leka, spelas något 
instrument eller gå till scouterna. Vissa äldre barn kan även ha förpliktelser i hemmet eller ett 
extrajobb som de ska hinna med. Läraren Stina berättar att några föräldrar i hennes klass anser 
att läxor är något som inte hinns med. Själv menar hon att läxor inkräktar på barnen och familjens 
fritid i dagens jäktande samhälle men menar samtidigt att de kan vara viktigare än många av de 
aktiviteter som ska hinnas med. Vi frågade våra informanter hur de själva upplevde läxan som 
förälder och Elisabeth och Anita berättar att det ofta uppstår bråk genom läxan. Som förälder vill 
man se till att barnet gör läxan och det skapar stress i hemmet.   
 
Cooper (2003) skriver att man på 1960-talet i USA hade en omfattande diskussion om barns fritid 
kontra läxläsning och refererar med ett citat av P. R. Wildman i sin artikel: 
 
Whenever homework crowds out social experience, outdoor recreation, and 
creative activities and whenever it usurps time devoted to sleep, it is not 
meting the basics need of children and adolescents (Cooper 2003 s.2). 
 
Cooper skriver att läxor tar mycket tid och ställer sig frågan om all värdefull kunskap måste 
inhämtas i skolan. Han problematiserar begreppet kunskap med att fråga sig om det bara är 
akademiska kunskaper som är gällande och som ska anses värdefulla. Kan elever inte lära sig lika 
värdefulla kunskaper när de spelar fotboll eller gå till scouterna (Cooper 1989) Buell är inne på 
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liknande tankar och han är av åsikten att läxor inkräktar på elevers personliga framgångar och 
hindrar den potentiella kreativiteten. Genom fritidsaktiviteter och medverkan i olika klubbar kan 
barn lära sig om lärande och få kunskaper inför deras kommande arbetsliv, få mer 
livserfarenheter och öka intresset för ett livslångt lärande. Medverkan i olika klubbar bidrar till en 
livserfarenhet som är viktig för framtiden. Dessutom skulle mer fritid ge både barnen och 
familjen mer kvalitet i livet (Buell 2004).  
 
Barn i en bestämd ålder har skolplikt och måste således utföra skolarbete på skoltid. När läraren 
ger läxor tar han eller hon i anspråk på den tid som finns utanför den lagstadgade tiden. Läraren 
lägger beslag på tid som denne inte har rätt att inkräkta på. Barnens fritid måste värnas om precis 
som vuxna och lärarna själva värnar om sin egen fritid (Held 1984). I enighet med detta hävdar 
den norske läkaren Ståle Fredriksen att läxor bryter mot artikel 24 i FN:s allmänna förklaring av 
de mänskliga rättigheterna. ”Envar har rätt till vila och fritid, innefattande rimlig begränsning av 
arbetstiden och regelbunden semester med bibehållen lön.” (Artikel 24 i FN: s allmänna 
förklaring om mänskliga rättigheter). Han menar att de inkräktar på barnens fritid och är ett 
hinder för deras vila.  
 
Hemförhållande  
Alla barn har inte samma möjlighet att göra läxor i hemmet av olika anledningar. En svårighet 
kan vara att hitta en plats där eleven kan sitta och arbeta ifred (Held 1984). Även Cooper skriver 
om svårigheter med den fysiska miljön i hemmet. Han menar att det inte alltid finns en plats som 
är tillräckligt lugn och ljus för eleven att utföra sin läxa på (Cooper 1989). Många familjer går 
någon gång igenom svårigheter som dödsfall, arbetslöshet, skilsmässa eller sjukdom. I dessa 
perioder är det svårt för elever att läsa läxor då de kanske inte får stöd från föräldrarna som har 
annat att tänka på (Held 1984). Stina berättar att vissa av hennes elever som är invandrarbarn 
eller barn med sociala problem, inte får någon stöttning hemifrån och att de ofta glömmer att göra 
sina läxor. Då kan de känna sig misslyckade. 
 
Att läxor inbjuder till en gemenskap inom familjen är inget som mamman RoseMarie Kamperin 
håller med om. Hon menar tvärtom att ”läxor skapar stress, är otidsenliga och stjäl den lilla tid 
familjen har tillsammans” (Ica-kuriren 35/2004). Anna berättar att läxan stjäl den trevliga korta 
stund som familjen har tillsammans, såvida man då inte tycker att läxstunden är trevlig. Många av 
våra informanter menar att elevers olika hemförhållande kan försvåra barnens chanser att göra 
läxan hemma. Sara berättar att några av föräldrarna i hennes klass får skuldkänslor om de inte 
kan hjälpa sina barn med läxan. Elisabeth ser att vissa hemförhållanden kan vara till nackdel då 
barnet inte får hjälp med läxor hemma. Hon menar att läxor kan vara fel om de skapar konflikter i 
hemmet. Även Catharina menar att läxan kan skapa konflikter när föräldrar anser att de inte har 
tillräckliga kunskaper att hjälpa sina barn. Pernilla skriver att hennes egna barn hade svårigheter i 
skolan och att detta gjorde att barnens läxor upplevdes som en kamp. Finn Held är kritisk mot att 
läxor skapar positiva kontakter. Han menar att lärarna borde utforma läxan så att föräldrarna inte 
är tvungna att hjälpa barnen, eftersom alla föräldrar inte har möjlighet till detta av olika 
anledningar. Vidare skriver han att man inte kan lägga ett så stort ansvar på föräldrarna (Held 
1984). 
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Föräldrars påtvingade ansvar 
Som förälder har man rätt att väja hur barnets undervisning ska gå till. De kan välja en kommunal 
skola, en privat skola, en skola med en viss inriktning eller så kan föräldrarna välja att undervisa 
sina barn själva i hemmet. Om man som förälder anser att barnet bör gå i en skola har man lagt 
ansvaret för barnets skolgång på någon annan och skall inte själv behöva sörja för den. Är det då 
inte ett brott mot lagen att kräva att föräldrarna ska undervisa barnen i hemmet när de tar hem 
läxor. Föräldrarna har endast plikt att se till att barnet passar sin skolgång (Held 1984). Denna 
uppfattning har även Pernilla som menar att föräldrarnas yttersta ansvar är att se till att barnet 
kommet till skolan. Anita skriver att föräldrarna visserligen har ansvar att se till att barnet gör 
läxan men att deras främsta ansvar är det sociala.  Med det menar hon att föräldrarna ska se till att 
barnen äter och sover ordentligt. De skall också begränsa antalet fritidsaktiviteter.  
 
Lars berättar att han lägger ett visst ansvar på föräldrarna. Han anser att föräldrar har ett ansvar i 
att hjälpa skolan och lärarna att motivera barnen i deras skolgång. När eleven tar med sig 
uppgifter hem är de ofta beroende av att föräldrarna skall kunna hjälpa dem att fullfölja dem. 
Held (1984) skriver om föräldrar som inte har kompetens nog att hjälpa sina barn i skolgången. 
Han menar att som förälder kan man då känna sig underlägsen och få dåligt samvete för att man 
inte kan undervisa eller vägleda sitt eget barn genom studierna. Dessa föräldrar upplever sig som 
otillräckliga då de inte kan leva upp till de förväntningar som skolan och barnen har (Held 1984). 
Lindell menar att det inte är en bra arbetssituation för barnen om de har en svår läxa och inte har 
någon att fråga om hjälp (Lindell 1990). 
 
I sin artikel skriver Marzano och Pickering att många föräldrar har uttryckt ett missnöje med 
läxläsning då de känner sig oförberedda att hjälpa sina barn. Det bidrar till stress både hos 
föräldrar som barn (Marzano & Pickering 2007). Barns läxor kan även inkräkta på föräldrars eget 
arbete (Buell 2004). Jan Olof Hellsten anser att en lärare som accepterar att föräldrar hjälper barn 
med läxor saknar yrkesstolthet. Det som för en lärare har tagit år av studier att lära och förstå kan 
inte en förälder förmedla. ”Det är ju som om en läkare skulle skicka hem en nyopererad patient 
och säga åt partnern att sy ihop såret” (Sundström, Lärarnas tidning nr. 8 2008 s.32) 
 
Buell har intervjuat lärare om läxor och de uttryckte ett bekymmer om föräldrarnas påtvingade 
ansvar. De menade att föräldrarneutrala läxor hade varit bra, läxor som alla elever kan klara utan 
hjälp ifrån vuxna (Buell 2004). Däremot menar Buell, finns det många föräldrar som förespråkar 
mer läxor och tuffare prov med motiveringen att barn får en bättre chans i livet. Dessa föräldrar 
har drillat sina barns intellekt redan i vaggan, de vill skapa smarta vuxna (Buell 2004).   
 
Lärarens roll 
Marzano och Pickering (2007) skriver att lärare inte har tillräckliga kunskaper om hur man 
tilldelar och utformar bra läxor till eleverna. Det är viktigt att läxan är korrekt utformad för att 
uppnå önskad effekt. De skriver att läxor måste var meningsfulla, är de oplanerade och 
ostrukturerade kan de istället ge en negativ effekt (Marzano & Pickering 2007). Held (1984) 
menar att vissa barn har svårt att genomföra läxan då läraren inte har gått igenom uppgiften 
ordentligt. Hellsten upplevde under sin forskning att läxan oftast gavs under tidspress i slutet av 
lektionen. Genomgången av läxan gavs hastigt och det fanns ingen tid för elevers frågor (Hellsten 
2000). Ulf Leo menar även att läxan ibland tar orimligt mycket tid av läraren, tid som skulle 
kunna läggas på undervisning i klassrummet. Den tar tid att planera, tid att följa upp och 
utvärdera (Sundström, Lärarnas tidning nr. 8 2008).  
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Frost går så långt i sin kritik att han anser att det är ansvarslöst av lärare att ge läxor. De lägger ett 
stort ansvar på varje enskilt barn trots att de vet att alla barn inte har samma möjligheter i hemmet 
(Frost 1999). 
 
Buell skriver att det är viktigt att en lärare ser elever som individer och lär känna dem och deras 
utvecklingsnivå. Alla elever ser olika ut och inget barn följer samma mönster som ett annat barn. 
Som lärare är det viktigt att ha kunskap om detta och utforma lärandet efter individen. Läxor 
innebär att läraren inte ser sina elever då de arbetar hemma. Att ge barnen läxor de inte är redo 
för kan hindra dem i utvecklingen istället för att föra dem framåt. En elev som ständigt 
misslyckas med sin läxa kommer inte få en positiv bild av sin skolgång (Buell).  
 
Däremot menar Buell att det är problematiskt med individuella läxor och han är enig med Cooper 
(1989) som är emot individuella läxor. Buell diskuterar följderna om en högpresterande elev som 
får hjälp i hemmet får en komplicerad läxa medan en lågpresterande elev utan läxhjälp hemifrån 
får enklare uppgifter. Vad händer med det barn som vet att de får en enklare uppgift, har det 
konsekvenser på självförtroendet eller den lärande utvecklingen. Buell menar att individuella 
läxor som utformas på liknande vis istället kan öka klyftorna mellan hög- och lågpresterande 
elever (Buell 2004).  
 
Fusk  
Då läraren skickar hem elever med läxa menar Held (1984) att man ödelägger möjligheten att 
veta om och hur barnet har gjort sin läxa. Han skriver att elever är medvetna om att det är själva 
produkten som är det viktigaste. Därför blir de duktiga på att utarbeta olika metoder för att låtsas 
att läxan är gjord korrekt. Eleven kan som exempel skriva av någon annans text, lära sig utantill 
eller helt enkelt låtsas att man har gjort sin läxa men glömt den hemma eller glömt av vad man 
läst (Held 1984). Han skriver även att man skulle få en ärligare skola med ärliga elever om man 
avskaffade läxan. Även Buell menar att läraren måste vara noga när han eller hon rättar läxan 
eftersom de inte går att kontrollera när man endast har en färdig uppgift i handen.  
 
Elevernas hälsa 
Det finns forskning som pekar på att läxor ökar elevers akademiska prestationer och 
självförtroende. Dock finns det forskare om menar att läxor skulle kunna vara skadliga för 
elevernas mentala hälsa (Marzano 2007). Hellsten berättar i en intervju att läxor kan kopplas till 
elevers stressrelaterade sjukdomar. Fler och fler elever lider av magproblem, huvudvärk, 
sömnstörningar och yrsel. Det är inte konstigt menar Hellsten då barnen förväntas arbeta dygnet 
runt, det skulle ingen vuxen klara (Ica-kuriren nr. 35 2004). Även Lars ser nackdelar med läxor 
och skriver att de kan bidra till onödig stress. Anita, Pernilla och Sara berättar att läxan upplevs 
som stressande hos många elever. Sara refererar till sin egen skolgång då berättar att hon många 
gånger mådde dåligt av att ha mycket läxor. Speciellt de gånger hon upplevde att hon inte lagt ner 
tillräckligt mycket tid. Sara tror även att vissa ämnen prioriteras framför andra och att även det 
skapar stress hos elever.   
 
Buell skriver om negativa effekter på elevers hälsa och menar att 30 timmars skolvecka plus 
läxor är för mycket. Det bidrar endast till att barnen blir utmattade och tappar koncentrationen. 
Utan koncentration riskerar eleven felaktig information och dåliga vanor som kan, på sikt kan 
leda till frustration och minskat intresse för skolan (Buell 2004). Hellsten referar till 
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undersökningar som har kartlagt elevers arbetsmiljö, de visade att många elever upplevde sig 
pressade av skolan och ansåg att kraven var alltför höga. I dessa visades det sig att 20 procent av 
eleverna uppgav att de alltid eller ofta kände sig stressade och bland flickor var siffran högre, 
hela 33 procent. Enligt undersökningen var det endast 40 procent av eleverna som aldrig eller 
mycket sällan kände sig stressade av skolans krav (Hellsten 2000). En annan svårighet med läxor 
anser Held är elevers olika förmågor till koncentration. Om läxan är utformad som en repetition 
av dagens lektion blir det svårt för de elever som inte kunde koncentrera sig under lektionen. Då 
har de förmodligen inte heller lärt sig det som krävs för att fullfölja uppgiften. Han skriver även 
om de elever som har mycket runt omkring sig och då helt enkelt glömmer av det som gjorts på 
lektionen. Också för elever med bristande minne blir läxan svår att slutföra (Held 1984).  
 
Exkludering av elever 
Om en elev kommer till en lektion utan att ha gjort läxan mister de enligt vissa lärare sin rätt att 
delta i undervisningen, då eleven inte är tillräckligt förbered. Läraren struntar i att ta hänsyn till 
barnet och varför denna inte har haft möjlighet att läsa läxan (Held 1984). Tyvärr är det ofta de 
svagare eleverna som misslyckats med att fullfölja hemuppgifter. När de misslyckas med läxan 
kommer de också efter i undervisningen. Det är dessa svaga elever som behöver mest hjälp och 
stöd från läraren, men istället blir de exkluderade från undervisningen (Held 1984).  Sara tror att 
många elever på högstadiet och gymnasiet som inte gjort sin läxa väljer att inte delta på 
lektionen. Hon och Lars berättar att många läxor är förberedande vilket leder till att deltagande på 
vissa lektioner kan innebära svårigheter såvida man inte gjort sin läxa.   
 
Buell ville undersöka varför så många studenter slutade skolan då de nådde högstadiet. Han 
intervjuade därför samtliga elever i lantliga Maine som hoppat av skolan. Han frågade dem när de 
insåg att de inte skulle klara av att gå i skolan och en av de största anledningarna som alla de 
intervjuade eleverna angav var att de inte klarade att göra läxorna. De flesta hade ingen tyst plats 
att utföra läxor på och många hade ett ekonomiskt ansvar i familjen. Några av eleverna var 
tvungna att hjälpa sina föräldrar genom extrajobb och då fanns inte mycket tid över till läxor. De 
intervjuade eleverna menade även att de inte fick någon hjälp av sina föräldrar eller att de inte 
hade tillräckliga kunskaper. Buell frågade även några av lärarna som haft dessa elever och de 
menade att läxor borde vara något annat än ett universalmedel (Buell 2004).   
 
4.5 Tid och ålder 
 
I en amerikansk nationell undersökning om attityder till läxor medverkade 1085 föräldrar och 810 
lärare. 57 procent av föräldrarna var nöjda med mängden läxor, 23 procent tyckte att deras barn 
fick för lite läxor och 19 procent ansåg att eleverna fick för mycket läxor. 63 procent av lärarna 
tyckte att de gav lagom mängd läxor, 25 procent att de gav för lite och 12 procent tyckte att de 
gav för mycket läxor (Cooper 1989 s. 88-91). 
 
Cooper diskuterar tidsaspekter med läxor och skriver att studier visar att ju mer tid äldre elever 
lägger på läxor desto högre blir deras prestationer (Cooper 1989). Dessa studier visar dock att 
förtjänsterna var få eller uteblev helt i de lägre klasserna. Högstadielever som avsatte omkring två 
timmar per dag för läxläsning visade högre resultat än jämnåriga som avsatte mindre tid. Att 
notera är dock att dessa två timmar bildade ett tak. De elever som avsatte mer än två timmar per 
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dag lyckades helt enkelt inte bättre än de kamrater som lade ned två timmar. På gymnasiet fanns 
dock ingen sådan tidsbegränsning, Ju fler läxor eleven gjorde desto bättre blev resultaten (Cooper 
1989 s.88-91). 
 
Det finns ingen forskning som bevisar att läxor är mer effektiva för inlärning än 
klassrumsundervisning. Däremot presenterar Cooper studier som pekar på att läxor under 
lågstadiet är klart underlägsna det som lärs i klassrummet. Ser man till högstadiet och gymnasiet 
pekar däremot dessa studier i motsatt riktning. Här är läxan överlägsen i sin effektivitet i 
jämförelse med klassrumsinlärningen. Cooper hävdar till och med att läraren på gymnasiet bör 
betrakta hemmet som det utökade klassrummet och menar att läxan är ett kostnadseffektivt 
pedagogiskt redskap (Cooper 1989 s.88-91).  
 
Om man som lärare har svårt att se hur lång tid en läxa bör ta hänvisar Cooper till en tio- 
minuters regel. Den innebär att den dagliga läxan bör ta ungefär tio minuter multiplicerat med 
den årskurs som eleven befinner sig i. Regeln innebär att ett barn i fjärdeklass skulle ha en läxa 
som omfattade fyrtio minuters läsning medan en niondeklassare skulle få läsa i nittio minuter 
(Cooper 1989 s.88-91).  
 
Cooper och Valentine (2001 s.143-153) hänvisar till 6 olika förklaringar varför yngre barn är 
mindre gynnade av läxläsning: 
 
1. Yngre barn blir lätt distraherade i hemmet då de skall göra sina läxor. Det kan handla om 
allt ifrån att familjemedlemmar kommer och går, att de pratar med barnet ifråga eller att 
de pratar sinsemellan. De distraheras även lättare av saker som hunger eller tankar på vad 
som skall ske så snart läxan är överstökad.  
 
2. Yngre elever har mindre effektiva studietekniker och lägger i allmänhet mindre tid på 
läxläsning. Äldre elever förhör ofta sig själva och tar på så vis reda på om de kan sin 
läxa, vilket är något som de yngre barnen ännu inte lärt sig att göra. Yngre barn är sämre 
än äldre barn på att sålla bort irrelevant information.  
 
 
  
3. Eftersom de yngre eleverna får en mindre mängd läxor så går det inte i samma 
utsträckning att upptäcka variationer som i de äldre åldrarna. Detta gör att det blir svårt 
att studera förhållandet mellan läxan och elevens prestation. 
 
4. En ytterliggare förklaring kan finnas i det syfte som läraren har då denne ger en läxa. 
Detta visar sig i att lärare bland de yngre barnen ofta ger barnen läxor för att lära dem att 
disponera sin tid och för att skaffa sig studieteknik, snarare än för att faktiskt lära in 
något.  
 
5. Den femte förklaringen behandlar mängden läxor till barn med högpresterande elever 
kontra mängden läxor till lågpresterande elever. Barn i de lägre klasserna som ligger efter 
får av lärare i regel mer läxor, vilket har en utjämnande effekt. Denna utjämning sker inte 
i samma utsträckning i de högre klasserna, där elever med största sannolikhet får lika 
mycket läxor oavsett prestationsförmåga. Cooper och Valentine menar alltså att de skulle 
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kunna vara så att om elever på lägre åldrar hade fått lika mycket läxor oavsett färdigheter, 
hade det kunnat visa på att läxan hade haft högre effekt bland högpresterande elever.  
 
6. Den sjätte förklaringen utgår i skillnad från den femte ifrån att alla elever, oavsett 
förmåga, får samma mängd läxor men att vissa elever tillåts ta längre tid på sig än andra. 
     (Cooper & Valentine 2001 s.143-153).  
 
Epstein och Van Voorhis (2001) menar i likhet med Cooper och Valentine att läxorna i de lägre 
åldrarna är relativt korta och att eleverna får den tid de behöver för att slutföra uppgiften. Lärare 
och elever arbetar oftast tillsammans för att hjälpa elever att fullfölja sina läxor. Vidare menar de 
att elever i de äldre åldrarna är sämre på att slutföra sina läxor än de yngre eleverna. Detta 
innebär att variationen bland de äldre elevernas prestationer blir mer omfattande än hos yngre 
elever. De större variationerna leder till de starka sambanden som finns mellan hur mycket tid 
som läggs ned på läxor och vilka resultat som uppnås. Epstein och Van Voorhis (2001) 
spekulerar kring andledningar till variationerna bland äldre elevers läxarbete och resultat: 
 
1 Vissa elever med lägre förmåga kan i de högre klasserna sluta göra sina läxor om läxorna 
upplevs som frustrerande, meningslösa eller på grund av kamrattryck.  
 
2 Vissa lärare kan i lågpresterande klasser ge mindre läxor, eller mindre intressanta 
uppgifter än vad de ger till elever i klasser som de anser är högpresterande. Detta kan 
bland annat bero på att de har lägre förväntningar på att lågpresterande, långsamma elever 
kommer att utföra läxan.  
 
3 Föräldrar till elever i de högre klasserna tar inte lika stort ansvar för att läxorna utförs, 
delvis på grund av att läraren inte längre kräver det. Lågpresterande elever i de äldre 
åldrarna känner inte samma press hemifrån om läxarbetet som lågpresterande elever i de 
lägre klasserna gör (Epstein och Van Voorhis 2001 s.181-193).  
 
Undersökningar om läxans anspråk på tid ger komplexa resultat där lärarens roll är viktig. 
Hellsten diskuterar problemet med läxor och menar att elever inte vet hur man sätter gränser när 
de arbetar med läxor. Elever vet oftast inte hur mycket tid som är rimligt att lägga på sina läxor 
och kan därför lägga ner mer tid än nödvändigt. Risken är att barnen blir överansträngda och då 
försvinner den meningsfulla inverkan på lärande som läxor påstås ha (Ica-kuriren nr.35 2004). 
Samtidigt som arbetstiden för vuxna har minskat i Sverige ökar skolbördan för elever. Hellsten 
menar att barn idag inte har en chans att bestämma över sin tid, den friheten finns inte i skolan 
(Hellsten 2000).  
 
4.6 Alternativ till ”traditionella” läxor 
 
Flera författare, forskare och personal i skolan ser alternativ till läxor eller hur man underlätta 
läxläsningen för de barn som har svårt att slutföra sina hemuppgifter. Med traditionella läxor 
menar vi här uppgifter som ges av en lärare till eleverna och som ska utföras hemma utanför 
skoltid.  
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Läxor som skolupggift  
Ebbe Lindell berättar i sin rapport om Henrikssons forskning om läxor. Henriksson frågade 
elever var de helst ville göra sina läxor. Flickorna svarade att de helst gjorde läxorna hemma 
medan pojkarna hellre ville utföra sina uppgifter i skolan (Lindell 1990). Kanske det hade varit 
till pojkarnas fördel att skolan ordnar möjligheter för elever att läsa läxor på skolan. Det skulle 
innebära att eleverna har någon att fråga om de kör fast och det skulle minska orättvisorna som 
kan uppstå med läxor (Lindell 1990). Att få tillfälle att göra läxor i skolan kan uppmuntra till 
samarbete mellan eleverna som Epstein och Van Voorhis pratar varmt om. De menar att om 
eleverna samarbetar med varandra kan de lära av varandra och forskning visar att det ger positiva 
studieresultat (Epstein & Van Voorhis 2001). Deras tanke stöds av den sociokulturella teorin som 
Lev Vygotskij frambringade. Vygotskij menar att barn lär sig bäst i en social miljö och genom att 
prata med varandra. Han skrev om barnens potentiella utvecklingszon och menade att det barn 
klarar av att göra i grupp idag klarar de av att göra själva imorgon. 
 
Ia Larsson, lärare vid Engelbrektskolan i Borås berättar i en intervju för Lärarnas tidning 
(Sundström, nr 8. 2008) om hur de där tillämpar läxhjälp i skolan. En dag i veckan, under fyrtio 
minuter erbjuds eleverna att stanna kvar i skolan för att göra läxor med lärares hjälp. Tre lärare 
turas om att hålla i passet, varför ingen av dem upplever det som särskilt betungande. Hon menar 
att många elever tycker att det är skönt att slippa läxan i hemmet och säger att såväl duktiga 
elever som de som behöver mer stöd utnyttjar passet. Hon tror visserligen att de flesta elever får 
hjälp där hemma, men att de ändå tycker att hjälpen i skolan är bättre eftersom många föräldrar 
kommer hem sent och att läxor kan leda till konflikter (Nordenlöw, Lärarnas tidning nr. 8 2008).  
  
Lars berättar att på skolan där han arbetar finns det studietid inlagd två timmar i veckan för 
eleverna. Under dessa två timmar som är obligatoriska finns det alltid en lärare till hand och 
eleverna har en chans att läsa läxor eller arbeta ikapp om de har halkat efter i något ämne. Han 
berättar även att eleverna själva tycker att det är ett bra upplägg.  
 
Läxor på fritids 
De amerikanska forskarna Codsen, Morrison, Albanese och Macias (2001) skriver om vilken roll 
fritidsverksamhet kan spela då det kommer till läxläsning. De hävdar att det är vanligt att 
fritidsverksamheten erbjuder ett visst stöd, men att det är mindre vanligt att denna hjälp är 
läroplansbaserad. Fritidsverksamheter som inkluderar läxor gör det oftast som en del i allt annat. 
Ett fåtal verksamheter ser dock läxorna som en del i sin verksamhetsplan. Codsen m.fl refererar 
till forskaren Beck som visade en kvalitetsutveckling av fritidshem som erbjöd planlagd läxhjälp 
åt barn ifrån låginkomstområden. Verksamheten avsatte fyrtiofem minuters schemalagd tid varje 
dag efter skolan åt just läxläsning. Tre huvudkomponenter styrde detta program: tid, struktur och 
assistans av vuxna. Beck anser att de fritidsverksamheter som fokuserar på studier kan påverka 
barns självförtroende och status i skolmiljön. Lärarnas bemötande mot dessa elever blir mer 
positivt eftersom de gör sina läxor och kan redovisa dem (Codsen m.fl 2001).  
 
Nätcoaching  
På en skola i Uppsala har man utvecklat ett läxhjälp system för elever på Internet. Gudrun 
Mälarstig är lärare på denna skola och hon berättar för Lärarnas Tidning att man med hjälp av 
teknisk hjälp ifrån Microsoft och universitetsstuderande blivande lärare och civilingenjörer 
skapat möjlighet för elever att få hjälp med matematik. Flera av de som använder sig av tjänsten 
har små möjligheter till att få hjälp där hemma, men såväl lågpresterande som högpresterande 
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elever utnyttjar hjälpen. De universitetstuderande fungerar som ideella coacher och finns 
uppkopplade mellan klockan 16 0ch 22 varje vardag kväll. Via Msn kan eleverna få direkt hjälp 
då de kört fast och Gudrun Mälarstig säger att detta resulterat i allt färre elever kommer till 
skolan med ogjorda matteläxor. Tanken är att detta projekt så småningom också skall täcka andra 
ämnen än matematik (Larsson, Lärarnas tidning nr. 8 2008). 
 
Läxpolicy  
I en amerikansk nationell undersökning om attityder till läxor medverkade 1085 föräldrar och 810 
lärare. 57 procent av föräldrarna var nöjda med mängden läxor, 23 procent tyckte att deras barn 
fick för lite läxor, 19 procent för mycket. 63 procent av lärarna tyckte att de gav lagom mängd 
läxor, 25 procent att de gav för lite och 12 procent tyckte att de gav för mycket (Cooper 2007).  
Cooper vill att det ska finnas begränsningar på hur läxor utformas och menar att det borde finnas 
överallt, i klassen, på skolan och att hela samhället bör komma överrens om en läxpolicy (Cooper 
2007). Hellsten skriver att det är viktigt att lärare, gemensamt på  skolor sätter begränsningar på 
hur mycket läxor som ges. En av skolorna som ingick i hans undersökning hade en begränsning 
på två timmars läxläsning per dag (Hellsten 2000).  
 
I en artikel i lärarnas tidning behandlas ämnet läxpolicy. På en f-5 skola i Lund har man efter 
många diskussioner enats om en läxpolicy. Lärarna på skolan berättar i artikeln att en bra läxa bör 
vara väl förberedd, tydlig, göras utan hjälp hemma, vara repeterande, motivera till fortsatt arbete 
och eleven skall ha god tid på sig att göra dem. Policyn innebär högst två läxor i veckan där 
eleverna alltid har en vecka på sig att göra dem. I skolår 1-3 ges bara läxläsa och i skolår 4-5 ges 
bara matteläxa i perioder. Uppgifterna skall vara utformade så att de går att träna flera gånger på, 
som exempelvis multiplikationstabeller. Viktigt är att uppgifterna är avgränsade och ibland kan 
vara en god idé att ha en bestämd tid i veckan då hemarbetet skall göras. Allt för att undvika tjat 
och konflikter hemma (Sundström, Lärarnas tidning nr8 2008).        
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5. Slutdiskussion  
Här följer vår slutdiskussion där vi försöker att med hjälp av resultatredovisningen besvara våra 
frågeställningar. Här knyter vi samman de resultat vi tidigare redovisat i avsnittet 
Resultatredovisning med våra egna åsikter och synpunkter. Ingen ny fakta uppkommer alltså i vår 
slutdiskussion.  
5.1 Vad är då en läxa? 
 
Att ett så vanligt fenomen inom skolans värld kan vara så svårt att definiera kunde vi inte tro när 
vi inledde vårt arbete. Men sanningen är att alla författare vars texter vi läst har problem att 
definiera detta kända fenomen. Hellsten är den författare som medger att han har mest problem 
med begreppet läxa, vilket vi visar på i kapitlet Vad är en läxa. Han var tvungen att utföra 
forskning och skriva en bok innan han kunde komma i närheten av en acceptabel förklaring på 
vad en läxa är. Ändå lyckas han inte helt då han menar att man måste se läxan som två 
berättelser, tragedin och romantiken (Hellsten 2000). Hellstens förklaring är annorlunda och mer 
komplex än de övrigas definitioner. Han försöker förklara läxans innebörd istället för att enbart 
definiera begreppet läxa. Hellsten och Westlund lägger ner mycket tid på att problematisera läxan 
som begrepp vilket ingen av de andra författarna eller lärarna gör (se kapitlet om Vad är en läxa). 
Som exempel menar Olympia och Sheridan i samma kapitel att en läxa är ett arbete givet i skolan 
för att förstärka färdigheter under icke skoltid. Nationalencyklopedin menar att en läxa är en 
avgränsad skoluppgift för hemarbete (Hellsten 1997) och Pedagogisk Uppslagsbok pekar på 
läxan som uppgifter elever gör under sin lediga tid (Hellsten 2000). Dessa definitioner är enligt 
Hellsten inte tillräckliga. Han menar att ledig tid inte går hand i hand med läxor eftersom det är 
ett arbete som ska utföras. Dessutom diskuterar han hur läxan skulle definieras om man såg 
skolan som en arbetsplats. Skulle läxan då se annorlunda ut? 
 
Våra informanter är dock mer samstämda i sina åsikter om hur läxan kan definieras. Lars skriver i 
enlighet med flera lärare och författare att en läxa för honom är en skoluppgift som ska göras 
utanför skoltid. Gemensamt för informanterna är att ingen av dem problematiserar begreppet 
närmare och inte heller verkar se det som komplext. Detta kan bottna i vårt sätt att formulera 
frågan, men också i att läxan som fenomen sällan diskuteras. Läraren Sara är den enda som 
avviker från de övriga informanternas syn och vi tolkar det som att hon gör en känslomässig 
tolkning av läxan. Hon skriver inte om läxan som arbetsuppgift utan som tvång och straff (se 
kapitel Vad är en läxa). 
 
Innan vi började skriva detta arbete insåg vi inte att en definition av läxan skulle vara så komplex. 
För oss var begreppet oproblematiskt snarast något självklart precis som hos de lärare vi 
intervjuat. Vi inser att en läxa inte kan förklaras med några få ord utan är mer komplex än så. 
Därför vill vi avsluta avsnittet om vad en läxa är med ett citat av Ingrid Westlund som vi anser är 
det närmaste en förklaring man kan komma. I sitt citat berör hon alla de punkter som vi anser är 
viktiga att beakta när man diskuterar läxan: ”läxor är en svårfångad hybrid som finns någonstans i 
gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och fritid, skola och hem, individ och kollektiv” 
(Westlund 2004 s. 78). 
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5.2 Vad är syftet med läxor? 
 
Våra informanter anger olika syften med läxor och vi kan se att syftena skiftar från lärare till 
lärare. Syftet med läxan verkar även vara olika i olika åldrar. Yngre elevers läxor är ofta inte av 
samma sort som äldre elevers läxor. De yngre eleverna får ofta läxor som syftar till övning av 
färdigheter eller som träning i ansvar och studieteknik. Äldre elever får däremot läxor som syftar 
till att befästa kunskaper eller läxor som skall verka förberedande inför kommande lektioner. 
Läxan som förberedelse beskrivs av såväl våra informanter som författarna Hellsten, Epstein och 
Van Voorhis. Två av våra informanter uppger förberedelse som ett starkt själ till varför de ger 
läxor. Dessa två har gemensamt att de arbetar med elever i de äldre åldrarna, vilket vi tolkar som 
om detta skulle kunna vara något som förekommer just i de högre skolåren där läxan blir en 
förutsättning för att kunna delta i undervisningen. Även Epstein och Van Voorhis skriver att detta 
är ett av det vanligaste bakomliggande skälen till varför lärare i stort ger läxor (se kapitel Varför 
ger man läxor).  
 
Ett annat skäl till varför lärare väljer att ge läxor är att den ses som ett komplement till uteblivet 
eller otillräckligt arbete utfört under skoltid. Att komma förberedd till lektionen förutsätter att 
eleven har en stark ansvarskänsla, för sig själv och sina studier. Två av våra informanter har 
genomfört sin lärarutbildning under Lpo 94 och Lpf 94 som bägge lägger vikt vid att eleven skall 
kunna ta ansvar för sina egna studier. Läxan omnämns inte men man kan ana att den blir ett 
verktyg i att utveckla denna ansvarskänsla och kanske också ett sätt för läraren att försäkra sig 
om att hinna med kursens innehåll.  
 
 
Det finns också flera syften med läxan som inte direkt kan återkopplas till elevers 
kunskapsutveckling.  Dessa är läxan som kontakt, status och kontroll. Alla dessa tre behandlas i 
litteraturen vi tagit del av men endast läxan som kontakt berörs av våra informanter. Detta kan 
bero på hur vi utformat våra frågor eller att de helt enkelt inte brukar läxan som vare sig kontroll 
eller statushöjare. I kapitlet Varför ger man läxor menar Hellsten emellertid att lärare upplever ett 
socialt tryck ifrån andra lärare, föräldrar och elever och att detta kan vara en av orsakerna till 
varför man väljer att ge elever läxor. Ett ämne som innefattar mycket läxor har i regel högre 
status än ett ämne där inga läxor ges. Författare som Walberg, Pascal och Weinstein uppger som 
nämnts också läxans kontrollerande effekt. De hävdar att barn ägnar alltför mycket tid åt TV- 
tittande och att man med hjälp av läxan kan reglera detta. Denna tanke hittar vi emellertid inte 
vare sig hos våra informanter eller andra författare.  
 
5.3 Förtjänster och nackdelar  
 
Ger läxor akademisk förtjänst?  
Forskning kring vilka vinster läxan bidrar med då det kommer till elevers lärande är tvetydig. Det 
finns forskning som anser sig bevisa läxan som ett effektivt pedagogiskt redskap, medan annan 
forskning anser sig bevisa motsatsen. I kapitlet om läxans förtjänster pekar Cooper, Walberg, 
Pascal, Weinstein alla på alla läxans positiva effekter. Cooper (2007) har sammanställt 
forskningsresultat som han anser vara relevanta och som visar tydligt på just detta. Hans studie 
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visar att läxor ökar elevers skolprestationer med hela 73 procent. I kapitlet om läxans baksida 
pekar Buell (2004) å andra sidan på en studie ifrån 1995 som visar att de inte finns någon som 
helst koppling mellan läxor och ökade prestationer hos elever. Han är även kritisk mot annan 
forskning som har gjorts inom ämnet och menar att vissa undersökningar endast visar kortsiktiga 
effekter som provresultat och inte långsiktiga effekter som resultat på ett livslångt lärande. Dessa 
motstridiga forskningsresultat förklaras av Hellsten (2000) som beskriver dem som icke 
tillförlitliga. Han hävdar som vi tidigare nämnt att forskare oreflekterat tycks tro på läxans värde 
och det färgar också forskningens resultat.  
 
Att påvisa läxans effekter verkar vara näst intill omöjligt och man kan anta att resultatet varierar 
beroende på vem forskaren är, vilka svar han söker, vem han frågar och hur han väljer att fråga. 
Forskaren egna erfarenheter och känslor är det ständiga dilemmat vid kvalitativ forskning, men 
det kan även påverka kvantitativ forskning. Vi tolkar detta som att ingen forskning kan 
generaliseras utifrån samtliga perspektiv. Stina, en av våra informanter berättar å sin sida att hon 
genom läxan sett positiva effekter hos en elev med lässvårigheter. Genom att denne elev via 
individuella läxor fått mer lästräning har han också uppnått samma nivå som sina kamrater. Detta 
förutsätter dock, också enligt Stina en stöttande förälder. Ett av problemen med barn som har 
svårigheter, tas upp i kapitlet om läxans baksida, är att deras föräldrar i högre grad än andra är 
lågutbildade (Buell 2004). I Läroplanen från 1962 kan man som vi tar upp i vår bakgrund läsa att 
läxläsning och skolundervisning är likställda och eftersom Stina genomförde sin utbildning under 
denna läroplan kan man också tänka sig att hennes synsätt är påverkad av den. Hon lägger stor 
vikt vid läxan och tycker att föräldrars ansvar väger tungt. Mycket handlar om att anpassa sig 
efter individen och situationen.  
 
Är läxan kärlek och omsorg eller ett påtvingat ansvar? 
Såväl förespråkare som kritiker talar om olika former av kontakt i samband med läxan. 
Förespråkare hävdar att läxan bidrar till bättre kontakter mellan hem, skola och elev vilket 
mynnar ut i kärlek och omsorg. Medan kritiker pekar åt att läxan leder till ett påtvingat 
föräldraansvar och i värsta fall konflikter. Författaren Finn Held (1984) hänvisar som nämnts till 
föräldrars rätt att välja skolform för sina barn. Har man valt att placera sitt barn i en kommunal 
skola har man också valt bort hemundervisning. Han ifrågasätter därför det påtvingade ansvar 
som läxan kan innebära för föräldern, vilket också flera av våra informanter gör då de hävdar att 
förälderns yttersta ansvar är socialt och inte bildande. Flera kritiker menar att man inte kan lägga 
ett så stort ansvar på föräldrar då alla inte är lämpade att hjälpa sina barn i deras 
kunskapsutveckling. Held och Lindell är som nämnt kritiska till att föräldrarna ska hjälpa till och 
Held pekar på att läxan är ett stressmoment i hemmet. Stressen kring läxor kan bidra till 
konflikter och inte kärlek och omsorg som nämns i kapitlet om läxans förtjänster. Enligt Cooper 
är läxan ett bra tillfälle för uppmuntran och positiv, produktiv tid tillsammans i familjen. Även 
våra informanter är oeniga om läxan skapar positiva kontakter eller konflikter i familjen. Lärarna 
utrycker å ena sidan en positiv bild där föräldrarna får en insikt i barnens skolarbete och kan 
berömma barnen men å andra sidan finns stressmomentet.  
 
Fritid och hälsa 
Även fritid och hälsa är teman som livligt diskuteras i läxdebatten. Våra informanter talar om 
läxan som en inkräktare på elevers fritid. Vissa elever har en begränsad ledig tid och att göra 
läxor på denna begränsade tid kan innebära stress. I tidigare kapitel om läxans baksida talar flera 
författare om vilken rätt lärare har att inkräkta på elevers fria tid och Held hävdar till och med att 
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detta är olagligt. Som vi presenterar i vår bakgrund bekänner sig bekänner sig 
konventionsstaterna till att varje barn har rätt till ledig tid och rekreation. Även i FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna kan man läsa att var och en har rätt till en reglerad 
arbetstid vilket man inte kan säga att läxan innebär. Eftersom styrdokumenten inte behandlar 
läxor och att de flesta skolor saknar läxpolicy, blir det upp till varje enskild lärare att reglera den 
mängd läxor som eleven förväntas göra. Hellsten skriver, som tidigare nämnt att elevens lediga 
tid aldrig kan betraktas som ledig så länge de tilldelas läxor. Ett antagande från vår sida är att 
lärare ibland, oreflekterat ger elever läxor då det egna yrket ofta innebär arbete på ledig tid. 
Lärare har förtroendetid och tar ofta med sig arbete hem, varför man eventuellt ser det som 
naturligt att eleverna gör det samma. Att notera är dock att det är få andra yrken som har denna 
förtroendetid. Lärare har en arbetstid på 45 timmar i veckan men dessa måste inte göras på 
arbetsplatsen. Många väljer därför att arbeta några timmar hemma.  
 
Som vi diskuterat talar Hellsten med flera också om elevers ohälsa orsakad av den stress läxan i 
vissa fall kan innebära. Flera av våra informanter instämmer i detta och vi tror, utifrån egen 
erfarenhet att detta gäller såväl hög- som lågpresterande elever. Hellsten menar vidare att läxan är 
direkt orsak till huvudvärk, magproblem, sömnproblem och yrsel hos barn. Som återfinns i 
kapitlet om läxans baksida nämner Buell läxan som orsak till sjukdom. Som lärare är det viktigt 
att beakta elevers stress i läxsituationen. De flesta barn har på sin lediga tid ett flertal 
fritidsaktiviteter som är nog så viktiga. Precis som Cooper och Buell skriver är dessa likaväl som 
skolan en arena för lärande. De är dessutom nödvändiga för elevers personliga utveckling. Läxan 
betraktas av flera informanter som ett medel för att utveckla ansvar, men detta kan likaväl uppnås 
på ridskolan, på scouterna eller på fotbollsträningen. 
 
Bidrar läxan till en skola för alla?  
Vi tror att läxan kan stjälpa inlärningen såväl som hjälpa den på beroende på vem som får den. 
Detta leder oss in på vår frågeställning om läxan stöds av tanken om en skola för alla. Som vi 
tidigare nämnt, enligt Cooper (2007) innebär dock individuella läxor en risk eftersom de bidrar 
till att öka klyftorna mellan låg- och högpresterande elever. Om högpresterande elever får svårare 
läxor än lågpresterande skulle det kunna bidra till en statisk kategorisering som blir svår att 
upphäva. På grund av skilda förväntningar förblir på så vis lågpresterande just lågpresterande och 
högpresterande förblir högpresterande. Utifrån egen erfarenhet måste man här ta i beaktande att 
elever redan vid en tidig ålder är medvetna om sina och andras prestationsmöjligheter.  
 
Lpo 94 menar i motsats till Cooper (2007) att undervisningen i skolan ska utformas 
individualiseras och vi menar att detta även måste gälla läxor. Ska man utgå från varje barns 
erfarenheter och kunskaper måste man utforma en individuell undervisning. Då kan likadana 
läxor motsätta sig den individuella synen på elever.  
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5.4 Kommer vi som lärare att ge läxor till våra framtida elever?  
 
Så kommer vi äntligen fram till den mest väsentliga delen av arbetet för vår kommande 
profession som lärare. Anser vi att läxor är ett pedagogiskt verktyg som kan användas i skolan? 
Vi är inte säkra på om vi är klokare i frågan egentligen men vi har ändå lyckats komma fram till 
en slutsats. Läxor kan aldrig bli ett redskap man kan använda i en skola för alla då elever och 
deras förutsättningar är olika. Däremot anser vi inte att läxor bör försvinna ur skolans värld. Vi 
håller med Cooper (2007) när han skriver om läxpolicy och vi anser att varje skola bör ha en 
sådan om den betraktas som riktlinje (se kapitel om Läxpolicy). Vi anser att man som lärare 
måste ha frihet att tänja på denna policy utefter sin egen klass. Som lärare måste man lära känna 
sina elever och deras specifika behov. Det finns elever som behöver läxan för att nå målen av 
olika anledningar. Det kan vara svaga elever, elever som har svårt att koncentrera sig i 
klassrummet eller elever som behöver mer stimulans än den som ges i klassrummet. Andra elever 
mår helt enkelt bra av att göra läxor. Sedan finns det elever som inte bör ha läxor alls eller 
begränsade läxor. Orsaker till det kan vara begränsad fritid, att de inte får tillräcklig hjälp 
hemifrån eller att det inte finns en plats i hemmet som är lämpad för hemarbete. I varje klass 
finns det lika många olika behov som det finns elever och det är lärarens uppgift att tillgodose 
dessa. Om man som lärare bestämmer sig för att ge elever läxor är det i enlighet med Lpo 94 att 
utforma dem individuellt. Dock är detta tidskrävande för en lärare men vi anser att det är 
nödvändigt. Däremot anser vi att man aldrig kan använda läxan som ett medel för att uppnå 
målen med skolarbetet, det ska göras under skoltid. Läxan kan ses som ett komplement.  
 
En skola för alla innebär för oss en skola där alla utifrån sina förutsättningar erbjuds största 
möjliga stimulans och hjälp till att nå målen. För att underlätta elevers möjligheter bör skolan 
erbjuda läxhjälp vilket leder oss in på frågan om lärares yrkesprofession. Om man ska börja se 
läraryrket som en profession kan vi inte lägga ansvaret för elevers kunskapsprocess på någon 
annan. Detta är skolans ansvar och det är det en lärare är utbildade för. Genom att använda 
hemläxor som medel att nå målen lägger man dock ansvaret på icke professionella vilket sänder 
ut att vem som helst kan utföra en lärares arbete, vilket inte ökar läraryrkets status. Detta skulle 
kunna jämföras med en sjuksköterska som vikarierar för en läkare.  
  
Vår slutsats är alltså att man som lärare visst kan använda läxan som ett pedagogiskt verktyg men 
då skall de vara utformade efter varje elevs specifika behov. Läxan får dock aldrig ses som ett 
medel för att alla elever ska nå uppnåendemålen.  
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7. Bilagor 
7.1 Brev från Erik Scheller 
 
Hej Josefine och Cecilia ,  
 
utbildningsminister Jan Björklund vill tacka för ert brev och era intressanta och viktiga frågor. 
Han har bett mig, en av hans medarbetare i den politiska staben, att besvara dem.  
 
Läxor är en viktig del av skolan. De ger varje elev möjlighet att växa genom att själv ta ansvar för 
hur en liten del av sin inlärning ska gå till. Att kontinuerligt arbeta med olika typer av 
hemuppgifter är viktigt inte minst utifrån ett perspektiv där eleven lär sig hitta sina egna 
studietekniker; något som är avgörande för framgång i mer avancerade studier.  
 
En skola som delvis bedriver inlärning genom utdelning av läxor kan vid första anblicken verka 
vara en skola där elevens föräldrars utbildningsnivå spelar en orättvis roll. Den lösning vissa då 
förespråkar är att problemet kan försvinna genom läxorna avskaffas. Det är utbildningsministerns 
och utbildningsdepartementets klara åsikt att detta är fel väg att gå.  
 
De ojämlikheter som uppenbart finns i det stöd som elever kan få från hemmet kommer dels 
spela in oavsett om vi har läxor eller inte. Föräldrar som kan och vill engegara sig i sitt barns 
skolgång kommer i alla lägen hjälpa sitt barn med inlärning och inhämtning av kunskap. Att 
avskaffa läxorna skulle endast dölja problemet.  
 
Lösningen är att gå åt andra hållet. Genom att kombinera tydliga krav och kontroller med rätt till 
stöd för elever som, exempelvis beroende på föräldrarnas bristande möjlighet att erbjuda hjälp 
hemma, har problem inom vissa ämnen. Kravlösheten och bristen på tydliga stödinsatser var den 
förre regeringens största svek mot eleverna i dens svenska skolan.  
 
Vad gäller den stora omarbetning av läroplanerna och kursplanerna som inom kort kommer starta 
överväger regeringen inte i dagsläget att inkludera läxor i dessa. Varje lärares pedagogiska frihet 
måste värnas.  
 
I statsbudgeten för 2008 så har anslagen till olika former av skolverksamhet ökat med 
sammanlagt drygt 625 miljoner kronor. Av dessa är dock knappt 605 miljoner kronor ökade och 
riktade satsningar. Tillsammans med den största fortbildningen av lärarkåren sen skolan 
kommunaliseraderas skapar detta en skola där varje elever möter vuxenvärlden med lite mer 
kunskap.    
 
Tveka inte höra av dig fler frågor eller synpunkter och lycka till med er uppsats! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Erik Scheller 
Brevsvarare 
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7.2 Våra informanters svar 
 
 
Informant Lars  
 
1.Vad är en läxa för dig? 
Svar: En arbetsuppgift som ska göras utanför lektionstiden. 
 
2. Hur tolkar du att läxor försvunnit ur läroplan och styrdokument trots att de fanns i de tidigare 
styrdokumenten?  
Svar: En tanke är ju att ”skolan ska vara lika för alla” och detta kan ju också gälla läxorna. Alla 
barn ska ha samma möjlighet att klara av att göra läxorna hemma. Att det försvunnit ur 
styrdokumenten tror jag har med att göra hur socio-strukturen ser ut i samhället idag. Alla barn 
kan inte få samma hjälp med läxorna hemma, vid behov. Alla barn har inte samma möjligheter att 
göra läxorna efter skoltid. Det kan vara andra saker som tar upp barnens tid efter skolan och inte 
enbart fritid.  
 
3.I vilken årskurs går dina elever? 
Svar: Gymnasiet 
 
 4. Ger du läxor till dina elever? 
Svar: Ja 
 
5. Varför ger du/ ger du inte läxor till eleverna? 
Svar: Ibland kan det vara helt omöjligt att ha lektion, då kan det kanske bli så att eleverna får ta 
med sig det som de skulle göra på lektionen som läxa istället. Sista lektionen på dagen, långa 
lektionspass, oroligheter i klassen, mm. Om läxan syftar på att eleverna ska förbereda sig inför 
kommande lektioner,  
 
6. Vilka slags läxor ger du till dina elever?  
Svar: Förberedelseläxor inför kommande lektion, repetitionsläxor.  
 
7. Hur många läxor i veckan är rimligt?  
Svar: Helt omöjligt att säga ett precist antal……… Men jag vill förtydliga att på mitt program 
BF, där har vi egen ”studietid” inlagt i skoldagen. Två timmar, en dag i veckan där lärare alltid 
finns till hands. Detta för att våra elever ska få tid för läxor och om det kommit efter i något 
ämne. Självklart närvaroplikt. Eleverna tycker själva att detta upplägg är väldigt bra……… 
 
8. Finns det någon sorts läxa du inte skulle ge till dina elever?  
Svar: Ja, läxor som ges utan att berätta för eleverna syftet, varför de får den.  
 
9. Vilka fördelar ser du med läxor?  
Svar: Läxan ger eleverna möjlighet att lära sig planera, att skaffa sig en bättre studieteknik, 
eleverna lär sig att ta ansvar och läxorna kan göra att eleverna verkligen förstår vad vi gjort eller 
vad vi ska göra.  
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10. Vilka nackdelar ser du med läxor?  
Svar: Kan skapa onödig stress hos eleverna, tar bort elevernas fritid.  
 
 11. Vad anser elever om läxor?  
Svar: Om de förstår innebörden och varför de får läxan så är det OK. Duktiga elever är mer 
angelägna om att få läxor.  
 
12. Vad anser föräldrar om läxor?  
Svar: Självklart kan jag tänka mig att det är både positivt och negativt. Men föräldrar har ibland 
förmågan att se ”länge fram” än barnet. Vilket ger dem en mer positiv bild av läxor. 
 
13. Har du som lärare fått direktiv om läxor ifrån skolans rektor?  
Svar: Nej, aldrig. 
  
14. Är läxor nödvändiga för att elever skall nå målen?  
Svar: Ja………eller….vems mål? Elevens egna eller kursens? Jag svara nog Ja, på båda. 
 
15. Är det i så fall rimligt att läxorna är en förutsättning för måluppfyllelse? 
Svar: Ej svarat 
 
16. Hur ser din egen erfarenhet av läxläsning ut? (egen skolgång, egna barn?) 
Svar:  Ofta jobbigt men när man gjort läxan, var man oftast stolt. (iallafall i de yngre skolåren) 
 
17. Är läxor att inkräkta på barnet och familjens fritid?  
Svar: Ja, men det kan ju också bidra till att skola och hemmet kommer närmare varandra. 
Föräldrarna tar del av barnens läxor och detta kan leda till att föräldrar och barn tillbringar mer 
produktiv tid tillsammans.  
 
18. Hur stort ansvar tycker du vilar på föräldrar ifråga om att eleverna når upp till målen?  
Svar: Beror på barnets ålder mm. Men att hjälpa skolan och lärarna att motivera barnen, tycker 
jag är delvis föräldrarnas ansvar.  
 
19. Under vilken läroplan genomfördes din utbildning? Är läxor präglat av denna läroplan? 
Svar: Lpf 94. Nej. Eller i viss mån ja, indirekt, Läxorna är ju präglade av kursmålen som är 
präglade av läroplanen.  
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Informant Stina 
 
1. Vad är en läxa för dig?  
Svar: Läxa är hemarbete som skall göras. 
 
2 .Hur tolkar du att läxor försvunnit ur läroplan och styrdokument trots att de fanns i de tidigare 
styrdokumenten?  
Svar: Förstår inte. Jag tror att läxor måste förekomma. Alla lärare ger läxor av någon sort. 
 
3. I vilken årskurs går dina elever? 
Svar: Jag undervisar i åk3. 
 
4. Ger du läxor till dina elever? 
Svar: Ja 
 
 
5. Varför ger du/ ger du inte läxor till eleverna? 
Svar: Barnen lär sig ta ansvar. Dom kan befästa sina kunskaper i lugn och ro(förhoppningsvis) 
Det är en träning inför fortsatta studier som ofta görs på hemmaplan. elever som har svårt att 
koncentrera sig i skolan kan i hemmet ´´hämta in```. Föräldrar får en insikt i vad vi jobbar med 
och om vad barnet klara av.Vad kan dom hjälpa till med? 
 
6. Vilka slags läxor ger du till dina elever? 
Svar: Jag ger mina barn läsläxa, mattteläxa(praktisk matte och tabellträning) diktamensläxa och 
görafärdigtarbeten.De flesta barnen vill inte komma efter. 
 
7. Hur många läxor i veckan är rimligt?  
Svar: Det brukar bli 3 läxor i veckan utspridda på 3 dagar. 
 
8. Finns det någon sorts läxa du inte skulle ge till dina elever?  
Svar: Något vi inte gått igenom, något helt nytt och något jag tror att invandrarbarn inte kan få 
hjälp med på hemmaplan. 
 
9. Vilka fördelar ser du med läxor? 
Svar: Se fråga 5. 
 
10. Vilka nackdelar ser du med läxor?  
Svar: Invandrarbarn och barn med sociala problem får ofta ingen stöttning hemifrån. Dom 
glömmer ofta och kan känna sig misslyckade. 
 
11. Vad anser elever om läxor?  
Svar: De flesta vill ofta ha läxor i åk 1 och åk 2. I åk3 brukar så många andra intressen ta plats på 
eftermiddagarna. Det kan då bli betungande. 
 
12. Vad anser föräldrar om läxor?  
Svar: De flesta föräldrar tycker att det är bra med läxor. De tycker att det är bra att de får veta vad 
barnet jobbar med och att de kan stötta. Några föräldrar anser att läxor är något som inte hinns 
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med. 
 
13. Har du som lärare fått direktiv om läxor ifrån skolans rektor?  
Svar: Nej. 
 
  
14. Är läxor nödvändiga för att elever skall nå målen?  
Svar: Jag vet inte, men jag har en elev som har läs och skrivsvårigheter, och som har fått läxa lite 
extraläxa ibland och som nu är nästan normalläsare. Jag tror att det beror på läxor och en 
stöttande föräldrar . 
 
15. Är det i så fall rimligt att läxorna är en förutsättning för måluppfyllelse? 
Svar: Jag tror nog det. 
 
16. Hur ser din egen erfarenhet av läxläsning ut? (egen skolgång, egna barn?) 
Svar: Jag tyckte att läxor var jobbiga ibland, men det var något som bara fanns där. 
 
 
 
17. Är läxor att inkräkta på barnet och familjens fritid?  
 
Svar: Ja, tyvärr i dagens jäktande, men jag tror att läxor ändå är viktigare än alla dessa aktiviteter 
som barnen skall hänga med i. Det får vara lite lagom av allt. 
 
 
18. Hur stort ansvar tycker du vilar på föräldrar ifråga om att eleverna når upp till målen? 
Svar: Föräldrar har ett stort ansvar. Barnen måste stöttas och uppmuntras 
 
19. Under vilken läroplan genomfördes din utbildning? Är läxor präglat av denna läroplan? 
Svar: LGR 62 JA, jag tror det. 
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Informant Sara   
 
1. Vad är en läxa för dig?  
Svar: Läxor är för mig ett tvång, ett straff, ett beting.  
 
2. Hur tolkar du att läxor försvunnit ur läroplan och styrdokument trots att de fanns i de tidigare 
styrdokumenten?  
 Svar: Ett steg i utvecklingen.  
 
3. I vilken årskurs går dina elever? 
Svar: 7-9 
 
4. Ger du läxor till dina elever? 
Svar: Ja 
 
5. Varför ger du/ ger du inte läxor till eleverna? 
Svar: För att förbereda inför kommande lektioner.  
 
6. Vilka slags läxor ger du till dina elever?  
Svar: Läxor för reflektion och läsning. 
 
7. Hur många läxor i veckan är rimligt? 
 Svar: 3 Sammantaget. 
 
8. Finns det någon sorts läxa du inte skulle ge till dina elever?  
Svar: Instuderingsfrågor. 
 
9. Vilka fördelar ser du med läxor? 
Svar: Att vara i fas och kunna delta aktivt i kommande diskussioner och ifrågasättande av till 
exempel texter. Studie ro för de som inte kan koncentrera sig i skolan.  
 
10. Vilka nackdelar ser du med läxor?  
Svar: Mindre fritid. Att de struntar i vissa ämnen. Vissa läxor går före andra. Man väljer ut det 
ämnet i vilket man gör läxan.  
 
 
 
11. Vad anser elever om läxor?  
Svar: En del tycker att det inkräktar på fritiden. Vissa behöver och mår bra av läxan. 
Stressmoment. Man ser som lärare bara produkten, inte vägen dit.  
 
12. Vad anser föräldrar om läxor? 
Svar: Inkräktar på familjens fritid. Skuldkänslor, konflikter inom familjen. Kulturellt rotat.   
 
13. Har du som lärare fått direktiv om läxor ifrån skolans rektor? 
Svar: Nej 
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14. Är läxor nödvändiga för att elever skall nå målen?  
Svar: En del måste ha dem för att nå upp till godkändnivån. 
 
15. Är det i så fall rimligt att läxorna är en förutsättning för måluppfyllelse? 
Svar: Nej 
 
16. Hur ser din egen erfarenhet av läxläsning ut? (egen skolgång, egna barn?) 
Svar: För mycket, stressande. Mådde dåligt då jag inte gjort dem. 
 
17. Är läxor att inkräkta på barnet och familjens fritid?  
Svar: Ja 
 
18. Hur stort ansvar tycker du vilar på föräldrar ifråga om att eleverna når upp till målen? 
Svar: En del, men det är framför allt föräldrars generella inställning till skolan som är avgörande 
 
19. Under vilken läroplan genomfördes din utbildning? Är läxor präglat av denna läroplan? 
Svar: Lpo 94, ja med tanke på måluppfyllelsen 
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Informant Anita 
 
1. Vad är en läxa för dig? 
Svar: Hemuppgift, träna på något du lärt dig skolan eller klara ut själv. Repetition, läsa text. 
 
2. Hur tolkar du att läxor försvunnit ur läroplan och styrdokument trots att de fanns i de tidigare 
styrdokumenten?  
Svar: Vet ej, ej tänkt på det. 
 
3. I vilken årskurs går dina elever? 
Svar: 5:an ma/no/so 
 
4. Ger du läxor till dina elever? 
Svar: Ja 
 
5. Varför ger du/ ger du inte läxor till eleverna? 
Svar: Övning ger kunskap, färdighet. Läxor är en djup tradition. Behövs mer träning än vad som 
finns tid till i skolan. 
 
 
6. Vilka slags läxor ger du till dina elever? 
Svar: Ma- boken, individuell träning. No- läsa inför lektion laboration, frågor- svar. So- läsa, ta 
reda på.  
 
7. Hur många läxor i veckan är rimligt? 
Svar: 3- 4 i matte och engelska. Övriga ämnen då och då eller kombinerat med kärnämnet.  
 
8. Finns det någon sorts läxa du inte skulle ge till dina elever? 
Svar: Vet inte. 
 
9. Vilka fördelar ser du med läxor? 
Svar: Repititionstillfälle, studieteknik, vana för kommande skolår. Studie i lugn och ro (hoppas 
jag), visa föräldrarna. 
  
10. Vilka nackdelar ser du med läxor?  
Svar: Alla har ej samma förmåga att klara läxläsningen hemma på egen hand/ stöd av vuxen. 
Inkräktar på fritid.  
 
11. Vad anser elever om läxor?  
Svar: Bra, viktigt, pest, tråkigt, roligt, kan inte göra vad jag vill. 
 
12. Vad anser föräldrar om läxor? 
Svar: Både positivt och negativt. Positivt är att de behövs, de vill se vad som händer i skolan och 
att de ger eleverna studievana. Negativt är att de inkräktar på egen tid, det är svårt att hjälpa till, 
att man inte har tillräcklig kunskap och tid att stötta. Källa till bråk hemma.  
 
13. Har du som lärare fått direktiv om läxor ifrån skolans rektor? 
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Svar: Nej, men vi har samtalat om läxors vara eller icke vara. Elevers förutsättningar, inverkan på 
familjens liv på sätt och vis.  
 
14. Är läxor nödvändiga för att elever skall nå målen?  
Svar: Ja, elever som arbetar/ lär långsamt behöver tid. Repetition, inlärning, tidspress i skolan.  
  
15. Är det i så fall rimligt att läxorna är en förutsättning för måluppfyllelse? 
Svar: Nej, borde ej vara det. Längre skoldag?, minska mål? , minska krav? Vad är skolans 
uppgift? 
 
16. Hur ser din egen erfarenhet av läxläsning ut? (egen skolgång, egna barn?) 
Svar: Från min egen skolgång känns det positivt, ambitiöst och skoj. Från mina egna barn- roligt 
till en viss ålder, sedan kommer hobbies, fritid och kompisar och tar mer plats. Bråk, tjat, 
tidspress.  
 
 
17. Är läxor att inkräkta på barnet och familjens fritid?  
Svar: Både ja och nej. Beror lite på familjens situation, Jobb, tid mm.  
 
18. Hur stort ansvar tycker du vilar på föräldrar ifråga om att eleverna når upp till målen? 
Svar: Oj, aldrig tänkte på, men det är mest skolans ansvar. Men det är föräldrarnas ansvar är det 
givetvis också. Deras ansvar är stöttning, läxor, sömn, vila, mat, tillsyn, sätta gränser med 
hobbies. Vi svårigheter måste alla stötta mer och ta ansvar. 
 
19 Under vilken läroplan genomfördes din utbildning? Är läxor präglat av denna läroplan?  
Svar: Lpo 94. Fattar inte helt frågan.  
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Informant Pernilla 
 
1. Vad är en läxa för dig? 
Svar: En läxa kan vara en repetition på ngt redan genomgånget, en reflektion över vad man kan 
innan man går igenom ngt eller vad man lärt sig/ vill lära sig, ett uppdrag att redovisa ngt, fantasi 
skrift mm mm 
 
2. Hur tolkar du att läxor har försvunnit ur läroplan och styrdokument trots att de fanns i de 
tidigare styrdokumenten?   
Svar: Jag tolkar det så att det verkar som om det inte är det verksamheten grundar sig på. 
 
3. I vilken årskurs går dina elever? 
Svar: Åk 4 
 
4. Ger du läxor till dina elever?  
Svar: Ja  
 
5. Varför ger du/ ger du inte läxor till eleverna? 
 Svar: Jag ger dem läxor utifrån det vi arbetar med: Läsningen är basal och de har haft läsläxa 
sedan de började skolan och har det fortfarande: Alla läser ca 15 – 20 min/dag.  (Vi läser 
dessutom varje dag i skolan) Skrivuppgifter, tex denna veckan: Undersök vilka miljösymboler ni 
hittar hemma i kök, badrum och städskåp. Matte uppgift: Skriv och förklara vad du vet om 
”bråk”. Engelska: meningar vi tillsammans valt ur texten. En del läxor förutsätter jag att 
föräldrarna är delaktiga i. Läxorna är öppna frågor så alla kan svara utifrån sin nivå. 
 
6. Vilka slags läxor ger du till dina elever? 
Svar: Se ovan 
 
7. Hur många läxor i veckan är rimligt? 
Svar: Beroende vad vi håller på med. Läsningen tex upplevs inte som läxa längre, men läsning, 
matte och engelska har jag varje vecka.   
 
8. Finns det någon sorts läxa som du inte skulle ge till dina elever? 
Svar: ”Rapa upp”läxor i historia tex.(däremot multitabeller ska man kunna rapa upp när man 
förstått principen). Hinna ikapp läxor(Förutsatt att du inte bara slöat) 
 
9. Vilka fördelar ser du med läxor? 
Svar: Att se hur eleverna tänker och förstår. 
 
10. Vilka nackdelar ser du med läxor? 
Svar: Att en del kan uppleva det som väldigt pressande. 
Vilka nackdelar ser du med läxor? 
 
11. Vad anser elever om läxor? 
Svar: Både och. 
 
12. Vad anser föräldrar om läxor? 
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Svar: Många föräldrar vill gärna ha mer o fler läxor som de hade under sin skoltid. Andra tycker 
det är för mkt eftersom de tycker barnen ska klara sig själva och så har vi även de som är helt 
nöjda. 
 
13. Har du som lärare fått direktiv om läxor ifrån skolans rektor? 
Svar: Nej 
 
14. Är läxor nödvändiga för att elever skall nå målen? 
Svar: Nej 
 
15. Är det i så fall rimligt att läxorna är en förutsättning för måluppfyllelse? 
Svar: Nej 
 
16. Hur ser din egen erfarenhet av läxläsning ut? (Egen skolgång, egna barn?). 
Svar: Egen skolgång: plugg och redovisniläxorna är en förutng, oftast som skrivning. Egna barn: 
en kamp att få läxorna gjorda, eftersom de inte haft det lätt och deras lärare varit mkt 
traditionella. 
 
17. Är läxor att inkräkta på barnet och familjens fritid? 
Svar: Beror på hur de är utformade men nej det tycker jag inte. Det kan ju vara ett sätt att öppna 
för diskussion och ett närmande! 
 
18. Hur stort ansvar tycker du vilar på föräldrar ifråga om att eleverna når upp till målen? 
Svar: Som förälder har man ansvar för att barnen kommer till skolan och har man i ett 
utvecklingssamtal kommit överens om att föräldern ska göra ngt så har man skyldighet att göra 
detta . Annars hjälper man väl sina barn så gott man kan… 
 
19. Under vilken läroplan genomfördes din utbildning? Är läxor präglat av denna läroplan? 
Svar: LGR -69. Inte vad jag kommer ihåg o inte vad jag tänker på i första hand. 
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Informant Elisabeth 
 
1 Vad är en läxa för dig?  
Svar: En hemuppgift, där man tränar extra.  
 
2. Hur tolkar du att läxor har försvunnit ur läroplan och styrdokument trots att de fanns i de 
tidigare styrdokumenten?   
 
Svar: Att de inte längre anses lika viktiga.  
 
3. I vilken årskurs går dina elever? 
Svar: 1:an. 
 
4. Ger du läxor till dina elever? 
Svar: Ja, en gång i veckan. 
 
 
5. Varför ger du/ ger du inte läxor till eleverna? 
Svar: För extra lästräning hemma. 
 
6. Vilka slags läxor ger du till dina elever? 
 Svar: Läsläxa 
 
7. Hur många läxor i veckan är rimligt? 
Svar: ca 2 
 
8. Finns det någon sorts läxa som du inte skulle ge till dina elever? 
Svar: En läxa som är för svår 
 
9. Vilka fördelar ser du med läxor? 
Svar: Att nöta in och få en extra träning hemma. Att föräldrarna blir mer delaktiga.  
 
10. Vilka nackdelar ser du med läxor? 
Svar: Vissa barn kan aldrig få hjälp med läxan hemma. Fel om det blir mycket konflikter kring 
läxläsningen.  
 
11. Vilka nackdelar ser du med läxor? 
I min grupp tycker de att läxor är kul. 
 
12. Vad anser föräldrar om läxor? 
Svar: Blandat. 
 
13. Har du som lärare fått direktiv om läxor irfån skolans rektor?  
Svar: Nej. 
 
14. Är läxor nödvändiga för att elever skall nå målen?  
Svar: Ibland kan det vara det, om barnet är i behov av extra träning.  
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15. Är det i så fall rimligt att läxorna är en förutsättning för måluppfyllelse?  
Svar: Egentligen borde det inte vara så, men jag tror att det är ett måste ibland. 
.  
16. Hur ser din egen erfarenhet av läxläsning ut? (Egen skolgång, egna barn?). 
Svar:Jag har alltid haft läxor och tyckt att det har varit okej. Min egen son som går i nian stönar 
och suckar över att det är för mycket läxor och prov. Jag tror ändå att det är bra att ha lagom 
mycket läxor.  
 
17. Är läxor att inkräkta på barnet och familjens fritid? 
Svar: Nej, bara de är i måttlig mängd. Bör inte ta mera än en halvtimme. 
 
18. Hur stort ansvar tycker du vilar på föräldrar ifråga om att eleverna når upp till målen? 
Svar: Ej svar. 
 
19. Under vilken läroplan genomfördes din utbildning? Är läxor präglat av denna läroplan? 
Svar: Lgr 80 
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Informant Bodil 
 
1. Vad är en läxa för dig? 
Ej svar 
 
2. Hur tolkar du att läxor har försvunnit ur läroplan och styrdokument trots att de fanns i de 
tidigare styrdokumenten?   
Svar: Att man inte skall lägga mer arbete på hemmet 
 
3. I vilken årskurs går dina elever? 
Svar: 2 
 
 
4. Ger du läxor till dina elever? 
Svar: Ja 
 
5. Varför ger du/ ger du inte läxor till eleverna? 
Svar: För att skola in barnen på att ta ansvar för sitt lärande. En koppling mellan skola och hem. 
Lästräning.  
 
6. Vilka slags läxor ger du till dina elever? 
 En läsläxa och en matteläxa som barnen får på måndagar. Den skall lämnas in på torsdagar.  
 
7. Hur många läxor i veckan är rimligt? 
Svar: 2-3 gånger i veckan 
 
8. Finns det någon sorts läxa som du inte skulle ge till dina elever? 
Svar: Oförberett 
 
9. Vilka fördelar ser du med läxor? 
Svar: Daglig lästräning. Koppling mellan skola och hem. 
 
10. Vilka nackdelar ser du med läxor? 
Svar: Att inte alla får den stöttning de behöver och att vissa kan upplevas som stressmoment. 
 
11. Vad anser eleverna om läxor? 
Svar: De flesta tycker att det är roligt 
 
12. Vad anser föräldrar om läxor? 
Svar: De flesta är positiva och förväntar sig läxor. 
 
13. Har du som lärare fått direktiv om läxor ifrån skolans rektor?  
Svar: Nej 
 
14. Är läxor nödvändiga för att elever skall nå målen?  
Svar: Ja, i lästräning 
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15. Är det i så fall rimligt att läxorna är en förutsättning för måluppfyllelse?  
Svar: Vet ej 
 
16. Hur ser din egen erfarenhet av läxläsning ut? (Egen skolgång, egna barn?). 
Svar: Har alltid gillat läxor 
 
17. Är läxor att inkräkta på barnet och familjens fritid?  
 Svar: Nej det tycker jag inte 
 
18. Hur stort ansvar tycker du vilar på föräldrar ifråga om att eleverna når upp till målen? 
Svar: Ganska stort  
 
19. Under vilken läroplan genomfördes din utbildning? Är läxor präglat av denna läroplan? 
Svar: Ja, lgr 69 
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Informant Catharina 
 
1. Vad är en läxa för dig? 
Svar: En uppgift eleven skall göra hemma. En uppgift i svenska och en uppgift i matte, läs- och 
skrivuppgifter.  
 
2. Hur tolkar du att läxor har försvunnit ur läroplan och styrdokument trots att de fanns i de 
tidigare styrdokumenten?   
 Svar: Vet ej 
 
3. I vilken årskurs går dina elever? 
Svar: År 2 
 
4. Ger du läxor till dina elever? 
Svar: Ja 
 
5. Varför ger/ ger du inte läxor till eleverna? 
 Svar: Ett viktigt led i att eleven får ta ansvar/ komma ihåg/ kreativt tänkande 
 
6. Vilka slags läxor ger du dina elever? 
Svar: Läsläxa och matteläxa 
 
7. Hur många läxor i veckan är rimligt? 
Svar: 2- 3 st 
 
8 Finns det någon slags läxa du inte skulle ge dina elever? 
Svar: Ja, ”mekaniska” läxor, t.ex. att råplugga in faktakunskap.  
 
9. Vilka fördelar ser du med läxor? 
Svar: Ansvarstagande för eleven, samt att jag kan återkoppla elevens arbete, lyssna och låta dem 
förklara. 
 
10. Vilka nackdelar ser du med läxor? 
Svar: Att alla elever ska känna sig motiverade. Svårt för eleverna att hinna med, de går i snitt 
långa dagar på fritids och sen är de 4-5 aktiviteter i veckan.  
 
11. Vad anser eleverna om läxor? 
Svar: Bra, vad jag vet. 
 
12 Vad anser föräldrar om läxor? 
Svar: Bra, antar jag. 
 
13. Har du som lärare fått direktiv om läxor ifrån skolans rektor?  
Svar: Nej 
 
14. Är läxor nödvändiga för att elever skall nå målen?  
Svar: Nej 
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15. Är det i så fall rimligt att läxorna är en förutsättning för måluppfyllelse?  
Svar: Nej 
 
16. Hur ser din egen erfarenhet av läxläsning ut? (Egen skolgång, egna barn?) 
Svar: Positivt. ”Skolarbetet blir något viktigt” 
 
17. Är läxor att inkräkta på barnet och familjens fritid? 
Svar: Tycker inte det, men som jag nämnt tidigare har eleverna 4- 5 aktiviteter i veckan och lika 
upptagna föräldrar. Huset är mer en serviceinrättning där man sover, äter och duschar. Tror inte 
att dagens familjer samlas så mycket tillsammans, tyvärr. 
 
18. Hur stort ansvar tycker du vilar på föräldrar ifråga om att eleverna når upp till målen? 
Svar: De har socialt ansvar, men ej kunskapsmässigt. 
 
19. Under vilken läroplan genomfördes din utbildning? Är läxor präglat av denna läroplan? 
Svar: Lpo 94 
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Informant Anna 
 
 
1.Vad är en läxa för dig? 
Svar: Hemuppgift, extra träning på något man har lärt- förstärkning 
 
2 Hur tolkar du att läxor har försvunnit ur läroplan och styrdokument trots att de fanns i de 
tidigare styrdokumenten?   
Svar: Förmodligen att man vet om svårigheterna med att ”hinna” med idag. Barn kommer hem 
senare är förr- vuxna arbetar mer- fritidsverksamheter tar större tid än tidigare. 
 
3 I vilken årskurs går dina elever? 
Svar: År 1 
 
4 Ger du läxor till dina elever? 
Svar:  Ja 
 
5 Varför ger/ ger du inte läxor till eleverna? 
Svar: Ger enbart 1 läxa i veckan. Föräldrarna anser att det är lagom i år 1. 
 
 
6 Vilka slags läxor ger du dina elever? 
Svar: Läsläxa 
 
7 Hur många läxor i veckan är rimligt? 
Svar: Helst läxläsning i skolan eventuellt två ggr i veckan 
 
8. Finns det någon slags läxa du inte skulle ge dina elever? 
Svar: Läxor som de ej kan klara själva utan vuxenhjälp. 
 
 
9 Vilka fördelar ser du med läxor? 
Svar: Förstärka sina kunskaper 
 
10 Vilka nackdelar ser du med läxor?. 
Svar: Gemensam tid med familjen blir mindre. ”Att ha trevligt tillsammans” Såvida man inte 
tycker att läxstunden är trevlig. 
 
11. Vad anser eleverna om läxor? 
Svar: Kul 
 
12. Vad anser föräldrar om läxor? 
Svar: Många tycker att det är bra och viktigt- ganska många- tycker att det är skönt att slippa göra 
läxor med barnen. 
 
13. Har du som lärare fått direktiv om läxor ifrån skolans rektor 
Svar: Nej 
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14. Är läxor nödvändiga för att eleverna ska nå målen? 
Svar: Förfärligt om det skulle vara så. 
 
15. Är det i så fall rimligt att läxor är en förutsättning för måluppfyllelse?  
Svar: Nej 
 
16. Hur ser dina egna erfarenheter av läxläsning ut? (egen skolgång, egna barn? 
Svar: Läxor gjorde jag bara. 4- 5 läxor i veckan, ifrågasattes aldrig, det var bara så. Mina egna 
barn har haft 3- 4 läxor i veckan från år 2. 
 
17. Är läxor att inkräkta på barnets och familjens fritid? 
Svar: Ja 
 
18. Hur stort ansvar tycker du vilar på föräldrar i fråga om att eleverna når upp till målen? 
Svar: Det är skolans ansvar men skönt om hemmet pratar positivt om skolans arbete och tiden i 
skolan.  
 
19. Under vilken Läroplan genomfördes din utbildning? Är läxor präglat av denna läroplan? 
Svar: Lgr 69, ja 
 
 
 
 
